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L a política del Directorio militar. 
V a m u y a d e l a n t a d o e l e s t u d i o j d e l p r o y e c 
t o r e l a t i v o a l a s H a c i e n d a s l o c a l e s . 
Un homenaje al señor Corral. 
M^üRID, 3.—Con mot ivo ; de la 
sumida entre los funcionarios 
S Bacienda, de dedicar u n banquete 
,1 nuevo subsecretario de Hacienda, 
señor Corral, l ian circulado noticias 
contradictorias. 
Síentras por unos so af irma que el 
X i m o jueves se c e l e b r a r á el a in ín -
íiado homenaje, otros aseguran qno 
el señor Corral ha renunciado el ban-
quete por no estimarlo oportuno en 
las circunstancias presentes. 
E) bocho os que es tanto el entu-
siasmo que reina entre los funciona-
rios de Hacienda por dedicar un acto 
de homenaje, a l que ha sido hasta 
ahora individuo de dicho Cuerpo, 
es cada vez mayor, hab i éndose vendi-
do, en Madrid cerca de cuatrocientas 
tarjetas para el expresado banquete. 
El general Weyler. 
Ayer m a ñ a n a , en el expreso de Va-
lencia, llegó a Madr id el c a p i t á n ge-
neral, duque de Rubí , que ha presi-
dido en aquella capital las maniobras 
tácticas efectuadas por los Cuerpos 
de la guarnic ión. 
Fué recibido por el segundo jefe del 
Estado Mayor Central y otros mu-
chos militares. 
Viene muy satisfecho de los ejerci-
cios que ha presenciado. 
A Toledo. 
,E1 fiscal del Consejo Supremo, del 
que se ha dicho que t a m b i é n por mo-
tivos de salud presen Paria en estos 
días la dimisión, ha salido para To-
ledo,'donde p a s a r á unos d í a s . 
Actualmente disfruta una licencia 
oficial, que solicitó el .mismo d í a que 
si' hizo pública la sentencia por l a 
causa de Tlzza. 
Pago denegado. 
Le ha sido denegada al Banco de 
España el pago por el Tesoro de la 
cuenta presentada por valor de pese-
tas 37.757,50, por los gastos ocasiona-
dos con motivo del sorteo de la Deuda 
íimortizablo correspondientes a las 
tros emisiones de 1900, 1902 y 1905, 
j w no ser considerado como obliga-
feiíjn del Estado los gastos de esta 
índolo que se le ocasionen a la citada 
entidad bancaria. 
El señor Goicoechea. 
Ha marchado a Earache, donde per 
manocorá una teniporada, para asun-
profesionales, el ex minis t ro mau-
nsla señor Goicoechea. 
Para construcción de obras. 
Kn breve se pub l i ca r án las oportu-
ms disposiciones ordenando la cons-
M|lCGÍ6n de las siguientes obras: 
Reparación, reforma y otras n iodi -
licacioncs importantes "en la pr i s ión 
provincial de Oviedo, con u n presu-
g g t o de .'{85.429,04 pesetas, corres-
EI este ejercicio 
los establecimientos penitenciarios. 
Se a p r o b ó Uíi proyecto modificando 
el arancel de los Juzgados munic i -
pales. 
¿Con c a r á c t e r restrictivo?, pregun-
tó u n repórter ' . 
—No, r e s p o n d i ó el general Valles-
pinosa. V'.s una reforma como conse-
cuencia inmediata de la, sup res ión de 
los adjuntos en los Juzgados munic i -
pales. 
El restn de la r eun ión se dedicó a. 
estudiar el l ibro segundo del proyec-
to de A d m i n i s t r a c i ó n local, que se re-
fiere a las haciendas locales. 
Se a v a n z ó mucho en el estudio, y 
se a p r o b ó la pr imera de las dos par-
tes en que se divide, este l ibro . 
Llevaron la voz cantante los seño-
res Mar t í nez Anido, Calvo Sotelo y el 
subsecretario de Hacienda. 
Este ú l t i m o hizo m u y acertadas ob-
servaciones, que s e r á n incorporadas 
al proyecto. 
No c o n t i n u ó el examen, por l^.ber 
J legadó el encargado de Negocios de 
la Embajada americana. 
Dice el presidente. 
Después del Consejo, el general Pr i -
mo de Rivera conferenció durante 15 
n l iñu tos con el encargado de Negocios 
de la Embajada americana, y a ta sa-
l ida h a b l ó con los periodistas, confir-
mando lo que h a b í a dicho el general 
Vallespinosa. 
Agregó que el subsecretario de (io-
ibernación había, quedado encargado 
de redactar un Real decreto prorro-
gando por tres meses el presupuesto 
actual. 
Se p u b l i c a r á s í r n u I t á n e a n i e n t e una 
disposic ión res tab lec íendo el a ñ o eco-
nómico a pa r t i r del primero de j u -
l io , con lo que se vuelve a la situa-
ción anterior a Vil laverdé. 
Una conferencia. 
E l general Pr imo de l l ivera confe-
r e n c i ó brevemente, con el s eño r Ca-
rracido. 
L a próxima combinación militar. 
La combinac ión m i l i t a r que se ha-
ga a base de la d imis ión del general 
A g u i l e r á será, firmada a fines de la 
presente semana. 
I F E n el restaurant "La Cátedra.". 
LBB . 
b a n q u e t e í n t i m o e n h o n o r d e 
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E C O S D E S O C I E D A D 
P'imliondo solamente 
¿4.637 pesetas. 
Construcción de una nueva d á r s e -
na CU el puerto ,|(. Pontevedra, com-
Plíesta de un dique exterior que a r r a n 
mé. del unoui„ actual. 
'•j'iistrncción de dos grupos de Es-
uHas graduadas en Mequinonza, con 
^'Presupuesto de 454.738 pesetas. 
torín r1 ' ' !" ' ,l0 un Piso ™ el Reforma-
d o de Adultos, de Ocaña , para cu-
s £ ¿ so l)res"Puesten 444.082 pc-
Gonstrucción de l ln edificio des t ína -
; i Correos y Telégrafos en Zara-
el mW 0rn modifiea.ndo en un todo 
1 PIGSupuesto presentado. 
A i - E l Consejo. 
m t o ? iS , í lp la tar(l0 ^ e g ó el mar-
S t i t S t f l l a a P r e s i d e n c i a , acom 
G a m í dr lus SPñ()'-es Salas v Milá de 
ciado ¿n " " -^"enes h a b í a "conferc 
.,;?ropuntó a 
en el Ministerio de la (hierra . 
^IXP^V08 P ^ i ^ í s t a s si les ha-
con la «H •. una "" ta relacionada 
contosf.,!' an' 'n Pn -'Marruecos y le 
A las S," acIuo:,los afirmativamente. 
sPÍn a«£-S > ' , m ^ i a se r e u n i ó el Con-
êrnfoSdoJOS subsecretarios de 
M c T a v ^ , Y Gracia y 
^ s t r a c t ó n ]oCZ ^ Ad' 
^edia10"'1.1^11 t e r m i n ó a las ocho v 
no^sV'V c 0 811 lesivamente los se-
Kl m l e v J t n •V.Mai- t i l1^ Anido. 
^^Ui iuh . . VdJ1espinosa faci l i tó la 
?! Subspprot 9 .ri'l ' ', ',,ncia, diciendo que 
había S t i " 1 0 dp Grac¡a y Justicin 
ñ G o m S í n " la « " ' « i t e r a c i ó n -fe 
dllIto que nn?? U!l « p e d i e n t e de in-
^e'i'nr o ' J,Klla ^"narse casi r-egla-
J^igo p 'eS ' : ! n ' - 1 " al a r t í c u l o - ' d e l 
í ;¡l ' r tnli ; pues ^ í r a t a de casos 
^ 'as T ° s n / r i i a d 0 s fav'>'-ablemente 
^ a«r S , C t l V a s Audiencias la 
Wov i s i c expedientes de subas-nto dr víveres á 
Petición de mano. 
Por la respetable s e ñ o r a d o ñ a Ma-
nuela de las Cuevas, viuda de Ruiz, 
y para su hi jo don Celedonio, ha sido 
pedida ayer, a don Marcelino Díaz, 
la ma!no de su bel l ís ima hija E n r i -
queta. 
La boda se c e l e b r a r á en el p róx imo 
mes do mayo. 
E n «Piquio». 
Para festejar el segundo día, de Car-
naval, los propietarios del elegante 
bar «Piquio» organizaron una cena-
baile, que estuvo a n i m a d í s i m a . 
Nuestra buena sociedad se dió cita 
en el magní f ico salón de baile del bar 
((Piquio», y all í tuvimos ocas ión de 
ver . a, las señor i l ; i s Teresa, B r e ñ o s a , 
Soledad de Mazarrasa, Lucrecia Agüe-
ro; Mar í a , Avelina y Maru j a Corcho: 
Luz Pombo; M a r í a del Carmen Roiz 
de la Parra ; Ju l ia Becedóniz ; M a r í a 
Luisa Men chaca; Jul ia Valenzuela: 
Carmen y Mercedes Mazarrasa; Con-
chita y Coco P iñe i ro ; Josefina Alvear; 
Esperanza Corra l ; M a r í a Antonia L . 
Dór iga y M a r í a , Aracel i y Angeles 
Ruano; s e ñ o r a s de E. P é r e z ; de Maza-
rrasa; de M. Quijano; de Roíz de la 
Par ra , de R. Quijano de Becedóniz ; 
de A. L . Dór iga ; de F. P i ñ e i r o , y de 
M. L. Dór iga , y s eño re s don Emi l io 
Moreno, don Je sús Corcho, don Alber-
to Dorao, don Antonio de Qnninges, 
don José R. Alcalde, don Felipe Cam-
puzano, don Alfonso Esteban, don Jo-
sé Sánchez , don Eduardo P é r e z , don 
Juan M . Mazarrasa, don Luis Coefllo 
de Portugal , don Miguel Quijano, don 
Luis Corcho, don Rafael Vega, don 
Emi l io M á r a ñ ó n , don Alfonso O r ü e t a , 
don Enrique luchausti , don Gabriel 
M . de Pombo, don R a m ó n Quijano, 
don Antonio Oliver, don Angel Cor-
cho, don Eduardo Mar t í n , don José 
U z c ú d u i ^ don Eustaquio Heredero, 
don Alberto L . Dór iga , don Francisco 
P i ñ e i r o , don Mariano L. Dór iga , don 
3&sé Mar t í n y don Ricardo Naveda. 
E l baile d u r ó , con gran a n i m a c i ó n , 
hasta las pr imeras horas de la ma-
drugada. 
Restablecida, 
Se encuentra completamente resta-
blecida la bella señori ta , Eufemia Az-
c á r a t e , h i j a del conocido indust r ia l y 
juez munic ipa l del Asti l lero, don Elí-
seo. 
Nos felicitamos de ello. 
Boda distinguida. 
En severa capilla, instalada al ob-
jeto en las habitaciones particulares 
de la s e ñ o r a viuda de González Cole-
ra, unieron sus suertes en mat r imo-
nio, en la m a ñ a n a del pasado domin-
go, d í a 2, don Alfredo Rodr íguez Ar-
güe l les ' hijo menor del conocido y res-
petable indust r ia l de esta plaza, don 
Gabriel Ro'dríguez Prieto, y la dis t in-
guida señor i t a Dolores González (lote-
r a y F e r n á n d e z - P e r e d o . 
Bendijo la un ión el virtuoso Padre 
agustino don Antonio Rodr íguez , sien 
do padrihos, ' por la novia, la s eñora 
viuda de (lotera y por el novio, su 
hermano mayor, don T o m á s Rodr í -
guez Argüel les , 
Kn rép.resentációíi del digno juez 
del Oeste, don Vicente Mosquera, fir-
mó , por de legación , el acia mal rimo-
nial don Kpii'anio Bu jáü j y como tes-
tigos el conocido indus t r ia l ¿Ion A l -
fredo Corpas Mar t í nez y don Antonio 
Valle Tejera, culto empleado del Ban-
co Mercant i l . 
L a boda se celebró en la in t imidad 
m á s completa, asistiendo a ella, vade-
m á s de las personas citadas, don •Ga-
briel Hodrúnm/. Prieto, doña ' Ros::: :.• 
S á n t i á g o de R o d r í g u e z ArgueJles, el 
ex senador don Avelino Zor r i l l a , don 
Leopoldo Cortines y su dis t inguida 
hermana d o ñ a Flora, el industr ia l don 
Faustino Garc ía , doctor don Manuel 
Valle y. s e ñ o r a , don Maximino Gómez 
y Góinez y s e ñ o r a , el joven don F r » n -
cisco Arguelles y las bollas s e ñ o r i t a s 
P i l a r González Colera, Merceditas y 
Conchita Gómez Lotera. 
Terminada la ceremonia, nupcia l , la 
s e ñ o r a viuda de Gotera ofreció a los 
asistentes un banquete, servido con 
ex t raord inar ia esplendidez por el acre 
ditado restaurant «Royal ty» , en las 
liabilaciones de dicha s e ñ o r a . 
Durante la comida, que se desl izó 
en el ambiente propio del acto que l a 
motivaba, l a gente joven hizo g r an 
derroche de a l eg r í a , y m u y especial-
mente la encantadora s e ñ o r i t a Gon-
chifa Gómez Cotera, m o n í s i m a c r ia tu -
ra, plena de gracia y gentileza, que 
con sus donosas ocurrencias hizo las 
delicias de los comensales. 
La feliz pareja, que ha recibido va-
liosos y abundantes regalos de sus 
amistades, salieron en el correo del 
Norte, el mismo d í a de su enlace, en 
viaje de novios a M a d r i d y otras ciu-
dades de EsÉíaña y del extranjero. 
Que la luna de miel sea eterna para 
los nuevos esposos es nuestro sincero 
deseo. 
Regreso del Prelado. 
De un viaje a Barcp íona , ha regre-
sado, con entera felicidad, a Santan-
der, el i l n s t r í s imo seño r obispo de la 
diócesis , don Juan Plaza y G a r c í a . 
Nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
Viajes. 
Dé su viaje de novios, se encuentra 
en esta capital el reputado doctor en 
Medicina don Pedro Ruiz, a c o m p a ñ a -
do de su d is t inguida esposa d o ñ a So-
corro A g u í r r e . 
» • « 
Han regresado de P a r í s la modista 
doña Agustina, Alonso y su hermana 
Pi lar . 
* * * 
De su viaje a P a r í s lambiéw han 
regresado las s e ñ o r i t a s M a r í a Teresa 
B r e ñ o s a y -Consuelo Segura. 
De un dest ierro. . 
Unamuno y Soriano |en 
Tenerife. 
T E N E R I F E , 8.—El s á b a d o , a las 
diez de la noche, llegó el vapor «At-
lante», en el que v e n í a n los s eño re s 
L n a j n i n o y Soriano. 
A c o m p a ñ a d o s de los republicanos 
que les esperaban, hicieron una ex-
cur s ión al inter ior de la isla, visi tan-
do el Ins l i tu lo de Laguna. 
Después volvieron a embarcar, pa-
ra conlhniar viaje, el uno a Fuerte-
ventura y el otro a Lanza rote. 
En el s i m p á t i c o y popular restau-
rant «La C á t e d r a » se celebró el do-
m i n é " á m e d i o d í a el banquete ín t i -
mo con cpie cronistas deportivos y 
á r b i t r o s m o n t a ñ e s e s obsequiaban ;.i 
nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de Re-
dacc ión F e r m í n Sánchez ((Pepo Mon-
t a ñ a » , por su magní f ica a c t u a c i ó n 
como «réferee» en el part ido d é des-
e m p a t é ( l a t a l u ñ a - C e n t r o . 
Por sincero, expreso y terminante 
deseo de « P e p e M o n t a ñ a » la fiesta, 
que pudp haber tenido c a r á c t e r po-
pular , porque nuestro compañe i ' o 
cuenta con infinitos y sinceros admi-
radores en el mundo deportivo sano 
y de verdad, que a él personalmente 
y a la Comisión organizadora le.s h i -
cieron indicaciones en aquel sentido, 
se redujo a una- comida, en la m á s en-
cantadora y fraternal in t imidad . La 
modestia de «Pepe M o n t a ñ a » y su 
creencia de que el cumplimiento del 
deber no puede tener mejor recom-
pensa qué la íntima, sa t i s facc ión , fue-
ron el domingo regaladas con una 
comida entre amigos y camaradas en 
el deporte. 
Hubo una excepción, que nosotros 
agradecemos en el alma, a la Comi-
sión organizadora, a. favor de nues-
t ro director, s e ñ o r Moril las, que as í 
como estuvo al lado de su amigo y 
c o m p a ñ e r o de trabajo en aquel me-
morable banquete del restaurant Can-
tábr i co , donde el Real Racing Club 
dijo de una manera expresiva cuan-
to debía su auge y su personalidad 
deportiva a la in sp i r ac ión , al. des-
in te rés y a la perseverancia de Fer-
m í n Sánchez , q u e r í a estar t a m b i é n 
cerca de su querido c o m p a ñ e r o — e l 
mismo de entonces, el mismo de 
siempre contra toda sosnecliosa ¡n-
terpretaciap—en el homenaje por su 
s e ñ a l a d o t r iunfo, de San Mames. 
Todos los cronistas y todos los á r -
bitros asistieron a la s i m p á t i c a co-
mida, servida, por cierto, de una ma-
nera admirable. 
T a m b i é n asistieron el presidente 
de la Pede rac ión C á n t a b r a de F ú t -
bol, nuestro buen amigo don Roberto 
Aivarez, y el vocal federativo y esti-
mado c o m p a ñ e r o don José Beraza. 
El á r b í t r o y camarada nuestro Ale-
jandro Quintana leyó las adhesiones. 
De ellas recordamos nosotros las si-
g u í e n l e s ; 
De don Vicente Monserrat, de Va-
l ladol id ; del director de «El C a n t á -
brico», don José Segura;' de don Car-
los i r ú r e t á g o y en a; del presidente de 
l a Sociedad ciclista « P e ñ a Castillo 
Ciclo Spor t» , don Clemente López 
Dór iga : do la Sociedad « R a d i u m F. 
C » ; de don J o a q u í n Rasero «Ama-
ya», de Pamplona; de l a Sociedad 
«Re inosa F. C » ; de don J u l i á n Mer i -
no de Pedro; de los s e ñ o r e s S u á r e z y 
Sá inz , de Reinosa; del Comi té depor-
tivo de la Fede rac ión de Estudiantes 
Catól icos de Santander; de don Gabi-
no Gómez, presidente de la," Sociedad 
deportiva «Unión Club», del Ast i l lero; 
del s e ñ o r Alvaiaclo y González; de l a 
Empresa de Boxeo, de ((El Alcáza r» ; 
de don Antonio Aldasoro, por la So-
ciedad « M o n t a ñ a Spor t» ; del grupo 
excursionista «Veloz Club»; de la So-
ciedad deportiva «Unión M o n t a ñ e s a » 
y su presidente don Angel Aldasoro; 
de «Trensor» , cronista deportivo del 
d ia r io «La P r e n s a » , de Gijón. 
T a m b i é n se recibió un telegrama 
de adhes ión y fel ic i tación de don A n -
gel Teja, presidente de la F e d e r a c i ó n 
del Centro, es decir, de (da derrota-
da» en el part ido arbi t rado por Fer-
m í n Sánchez . 
La direct iva del Real Racing Club, 
velando, sin duda, por el prestigio de 
sus colores,—entre los que figuran el 
verde, que quiere decir esperanza...; 
esperanza de que a l g ú n d ía le gobier-
ne menos predominio personal y m á s 
in t e ré s deportivo—; saliendo, sin du-
da, repetimos, en defensa de su ca l i -
dad de deportiva y de su cond ic ión 
(le saniauderina no envió su adhe-
sión. Pomo es na tura l , este hecho fué 
coméri tado. 
Nuestro c o m p a ñ e r o Luis Soler ofre-
ció el banquete en cuatro palabras, 
y el festejado t end ió sus manos a los 
comensales, estrechando las de és tos 
con la sinceridad y la nobleza con 
que Fermín Sánchez procede en. to-
dos los actos de su vida. 
Tniútil nos parece decir con c u á n t o 
e n iño nos hemos adherido, en l a 
pe r so í í a de nuestro director, al justo 
homenaje que a «Pepe M o n t a ñ a » se 
le ha t r ibutado. 
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La situación en Marruecos. 
U n a i m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s a d e l 
D i p e c t o r i o . 
E l parte oficial del domingo. 
M A D R I D , .'».—El que anoche se re-
cibió en el departamento de Guerra 
dice lo siguiente: 
((Zona oriental. '—Esta m a ñ a n a el 
enemigo host i l izó l a descubierta de 
Midar , en cuyo apoyo salieron, las 
fuerzas d é Ja pos ic ión , i rechazándo-
lo y c a u s á n d o l e bajas, entre ellas u n 
muerto y recogiendo a d e m á s el arma-
mento de otros dos. 
Nuestra fuerza tuvo u n sargento y 
cinco askaris heridos. 
Zona occidental.—Sin novedad .» 
Una nota oficiosa. 
M A D R I D , 3;—En la P r e s i d é n c i a ha 
sido facili tada la siguiente, ñ o l a ofi-
ciosa.: 
• « E n t r e los f an t á s t i cos rumores de 
estos d í a s se registra el de haber ocu-
r r ido graves contratiempos o dif icul-
tades en Afr ica , y como el asunto os 
del mayor in t e ré s para el pueblo, pro-
cede restablecer la verdad completa 
del caso. 
Cierto es que ha.ee algunos d í a s el 
enemigo, en las avanzadas de las dos 
/onas, viene demostrando mayor aco-
met ividad y parece dispuesto ,a di f i -
cul tar los aprovisionamientos, en vis-
ta de las facilidades que haya podido 
encontrar en lo abrupro del terreno 
y en el temporal reinante, pero no lo 
es menos que hasta ahora todos sus 
intentos lian fracasado ante la v i g i -
lancia del alto mando y la b i z a r r í a de 
las tropas, las cuales, en repetidas 
reacciones ofensivas, han hecho aban 
donar a los r i feños las posiciones que 
o c u p a b á n , para bat i r las columnas de 
protección a, los convoyes y que estos 
combates hayan llegado a costar me-
dio centenar de bajas, en su m a y o r í a 
ind i ye ñ a s , logrando abastecer tanto 
Tlzzi Assa como M'Ter, en lo que, co-
mo es sabido, ofrece serias dificulta-
des y en otras ocasiones semejantes 
no se logró sin comprometer mayor 
n ú m e r o de fuerzas y sin tener m á s 
crecidas bajas. 
Qu izás las acciones hasta ahora 
realizadas no signifiquen dar por fi-
nalizado definitivamente el periodo de 
operaciones q u é parece iniciado con-
t'ia las l í n e a s de aprovisionamiento, 
pero sí puede tenerse confianza en 
que dado el quebrantamiento sufrido 
por los moros y que siempre es m á s 
violento de spués de las serias bajas 
sufridas por ellos y las p é r d i d a s do 
algunos elementos que los sucesivos 
intentos s e r á n m á s fáci les de preve-
n i r y rechazar. 
De todos modos puede asegurarse 
que el Directorio juzga que l a situa-
ción actual de las tropas en Marrue-
cos no es defini t iva n i puede ser su 
única, m i s i ó n esta de defender una 
abrupta o i n t r i ndada l í nea de con-
tacto que as í se encontraron y que 
l a s i t u a c i ó n no ha permi t ido modi -
ficar. Es un hecho t a m b i é n que des-
de las actuales posiciones no ha ce-
sado el general en jefe, secundado 
por los comandantes generales, de 
actuar p o l í t i c a m e n t e para i r ganan-
do terreno a nuestra influencia. 
Consta, pues, que no han ocurr ido 
m á s combates que estos que t ienen 
c a r á c t e r de avanzadas, que en el 
campo no ha quedado n i u n soldado 
muerto n i herido y que las bajas por 
nuestra parte, han alcanzado und 
por m i l del E jé rc i to de M a r m e c o s » . 
Desertores maltratados. 
T E T U A N , 3.—Se reciben del campo 
enemigo noticias dando cuenta de 
que los desertores del Tercio Extran-
jero, que se hal lan en poder de los 
rebeldes-, son maltratados. 
L a harka enemiga. 
T E T U A N , 3.—La harka enejniga se 
encuentra acampada en los alrededo-
res de Reñí Hained. 
Se tienen informes de que todos los 
d ías hay gran n ú m e r o de deserciones 
por falta de págo . 
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C A M A R A O F I C I A L A G R I C O L A D E 
que 
i .amargo 
del pa í s . 
fados en Kspafíxi, 
Al propio tiempo y con el objeto do ^ S * 0 ^ ? 6 ^ 1 ? 8 ^ 
las indusl l ias grand 
Cuino h a b í a m o s prpit^etido a a\ies- geaoracíé to e s p a ñ o l a se acostumbra-
t ios lectores, hoy publicamos el texto se a sus propios productos, y d e s p u é s 
m proyecto de ley qm' eleva él vo- ba^o un arancel aduanero inuy cree, 
cal de la Sección de t i idastnas d m - do y despejafajoSo p ira la liiclíá con 
vadas de la leche, don Gregorio Uanz ,HS industr ias establecidas eii Kspu-
E á í u e n t e , al pleno de la C á m a r a pa- f,;, pudid 'an venir di%oa p rodúc tós ó 
i a sn e levac ión al Directorio, y en el tiuestra ü a c i ó n . 
el coJto maestro de Revllla de Gón el mismo objeto de favorecer 
condensa las aspiraciones esta indus t r i a como las éfemás 
- de conservas dé productos a l imenl i -
EXíPOSICION cios, es aecesario q u é el listado lome 
Siendo la leche de nuestras vacas esta clase de productos para el abas-
" i i producto de tan diikcil conserva- iccimienio del e jérci to de MHca 
cLóu, que hace que con frecuencia se 
p i é r d a e inut i l ice si no. es vendido o. 
aprovecliado en pocas hora-, tenien-
do que faci l i tar lo el ganadero a pre-
cios bajos y no r e m u n e r a d ó r e s ame 
el peligro de una segunda pé rd ida 
mayor , h^cc necesario pensar que 
nuestros Gobiernos protejan por ko-
dos los medios a su alcance la implan 
tac ión de toda indus t i i a que tienda 
a t ransformar este producto en otros 
que como la manteca salada, los q m -
sos y otros deiivados, puedan FésiStix 
largo tiempo en los almacenes o Ser 
exportados a largas distancias, hasta 
encimlrar un mercado remunerado!' 
del producto fabricado. 
F,s un deber de humanidad tam-
bién y de patr iot ismo el de favorecer 
a esos p e q u e ñ o s ganaderos e indus-
triales que por sí y anle si se dedican 
a la e l abo rac ión de productos consér-
vables derivados de la leche, para cu-
yo romenio y id consiguiente de sn 
ganaderia. parece el mejor sistema el 
de no colirarles cmil r ihnci .m indus-
t r i a l alguna, siempre que las dichas 
p e q u e ñ a s industr ias fuesen e s p a ñ o -
jas. 
A estas p e q u e ñ a s industr ias se les 
c o n c e d e r í a n tales ventajas cuando 
fuesen instaladas en un radio no ma-
yor de veinte k i l óme t ro s de los 'cen-
tros de consumo o grandes poblactu-
gran empresa nacional o extranjera, 
respectivamente, para el pago de la 
GóJÍtribución indus t r ia l , siempre que 
áe establezca en nuestro suelo fuera 
de los radios nombrados y transfor-
Eae la leche de nuestras vacas en pro-
ducios alimenticios cuiservahles, em-
i 
fa v sobre si ha de admitirse la es- posos el virtuoso y culto párroc 
tancia de su f ami l i a en Angora . Ta iglesia de la Anunciac ión 
- - — Fernando Velasen. En todas partes. 
WASHINGTON.—-El Senado ha or-
denado que se a lna una in fo rmac ión 
en el minis ter io de Gracia y Justicia, 
con motivo de la conces ión de explo-
co (le 
Ion 
eoij un esp lénd ido luch y una 
leu!a comida en el reslaurari .s!)cu. 
picando en las elaboraciones a obre- t 'ábíónes pe í roHie ra s . 
ros e spaño les . 
A r t . 5." «jueda p roh ib ida l a entra-
da (Je quesns y manlecas saladas del 
extranjero por p la/o de cincuenta 
a ñ o s , al objeto de favorecer la indus-
t r i a e s p a ñ o l a y habi tuar el gusto del 
mercado a los producios palrios. 
Art. 0." De todos estos productos Dinamarca, 
en general, de cuantos sean elaho- Kl Rey envió al s eño r 
Una fiesta española . 
. LONDRES.—En Hayde Parck se ha 
celebrado una tiesta e s p a ñ o l a , asis-
tiendo el principe Jorge y l a prince-
sa Beatriz, madre de la Reina d o ñ a 
Vic tor ia . 
T a m h i é n asistieron los princi'pfes de 
Entre 
nes invitadas 
lavorecer l  nni tnas r es que 
en el suelo español se dedican a l a 
fabr ieación de lá léehe conde-usada y 
narina lajctcadá, para cuyos prfíjdac-
LOS, út i les pata n iños , enfermos y sol-
dados, se requiere gran canl idad de 
aznear de remolacha, . se solici ta de1 
Gobierno la libre entrada de la mis-
ma que coíi tal objeto venga «leí ex-
tranjero, r ac i l i l ándose el cul t ivo de 
esta planta raí/, en los sitios próxi -
mos a esta clase de íábrieas-, donde 
el Estado d a r á como veniaia a dichos 
cultivadores la exención de t r ihn ia -
c: n en dichos ler ivi ios por plazo de 
tiempo suficiente para pod^eí compe-
t i r en precio con éi azficar que \enga 
del . e i j r an j i lo. 
De igual forana y con el mismo ob-
jeto Sé dá rá j ] todo g é n e r o de fac i l i -
dades a cuantas f áb r i ca s de hsé&eac 
de remolacha se insialasen en las zo-
nas p r ó x i m a s a las grandes lYihrieas 
de leche condensada y harina lactea-
da, siempre que el producto elabora-
do a z ú c a r se destinase a las d i b h á s 
elaboraciones, no teniendo las mis-
mas pterrogativas cuando el a z ú c a r 
fuese destinado a la coiise!\a de f ru-
tas en compotas, toda Vez que é s t a s 
se emplean como postre de nuestras 
mesas y dehen ser considerados co-
mo productos de lujo. 
Iie.s- . . . • ' Y ú l t i m a m e n t e se pide al Estado 
Esto t e n d r í a , ademas, la venta.M , ; 1 V i | a 1,llS(,ri;ni71a (|t. qiIOSOS v 
de que las poblaciones siempre se h&- ,nnr.tón»Q . im: , . , , ! , . (I. .I1¡(|!M,,.. .un ,\o 
l l a r i a u bien surtidas de leche, para 
[O cual se les obl igadfl previamente 
a dichos i ieqneños i n d 11 si i ia les o ga-
naderos dejasen la cantidad de l^che, 
suficiente en todo tiempo para el abas 
í e c i m i e u t o d ia r io del mercado en las 
poblaciones, dedicando la diferencia 
hasta el total de leche producida a ia 
dicha industr ia de productos deriva-
jios. quesos y manlecas. 
se su r t i r á , nuestro 
y <'o|onial. 
A r t . 7.° Se ha l lan exentos de con 
t r i hnc ión t e r r i t o r i a l cuantos terrenos 
se dediquen al cul t ivo de l a remola-
tha azucarera en las proximidades 
de las fahricas de a z ú c a r que 
a las grandes empresas e s p a ñ o l a s 
extranjeras de productos derivados 
de la leche del rehuido a z ú c a r para 
l a e l a b o r a c i ó n de leche condensada 
y h i r ina lacteada 
Ayt. S." De Igual ventaja respecto 
a la Contr ibución i m l u s l r i a l g o z a r á n 
todas las f;ihricas de a z ú c a r 
sur tan 
o 
d e r e m o -
lacha que dediquen el producto ohte- caiga y pasajeros. 
Merry del 
V a l un programa con un a u t ó g r a f o 
suyo para que sea vendido duranie 
la fiesta. 
Doctores Honoris Causa. 
P A R I S . — l í a sido nomhrado Doctor 
Hanor is Causa de Nledicina de esta 
í ' n h ei sidad, don Santiago R a m ó n y 
Cajal. 
T a m h i é n se ha expedido el mismo 
t í tu lo de la Pacultad d f Letras a don 
R a m ó n Meliéi ídet Ridal. 
Un naufragio. 
\ . \! . i 'ARA ISO.—'Cerca, de Puerto 
Nuevo ha naufragado un vapor ja-
p o n é s que llevaha gran cantidad de 
t u r i a n a » , servidos con el esmero, 
la Abundancia que ha acreditad0 y 
la mencionada casa de comidas ^ 
ir.ntrp las bel laá y s impát icas 
recordamos a M e r S 
Pérez , T r i n i d a d L á z a r o , María r-
pez, Lolita Sainz Maza, SofiUca^ 
Antonia Vannarel l i , Angelita f o J 
da, Isabel Alba, Conchita H , ^ ' " 
.inc lina Ajo, Teresa Hoyos y la 
m . m í s i m a s n i ñ a s que llevaron' M 
a n a s Mati lde y Sara Hoyos. 4S 
Las felices parejas, a las que deSea 
mos una eterna luna de miel, salie" 
ron a v is i ta r varias poblaciones ^ 
[ lañólas . 
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Sens ib l e desgracia. 
mantecas, dotando debidamente de 
dinero y personal especializado a las 
Escuelas que coi! tal objeto hoy exis-
ten en E s p a ñ a y conceda pensiones 
para perfeccionarse en el extranjero 
a los directores de dichos Centros en 
las referidas elahoraciones y anual--
mén te a un determinado n ú m e r o de 
maestros de escuela rurales y obre-
ros ag r í co l a s , seleccionados estos úl -
t imos por la C á m a r a Oficial Agricc-
M objeto de fomentar el desarro lo f¿ qi x¡st;l mrA ]Klv{U 
,le la g a n a d e r í a y evitar el que la le- (j ^ p , ,^ , , ,„ l , ,<tn lM ^ n i c W í o 
che tenga ' que venderse a un precio 
no remunerador fuera de estos radios 
onte el miedo de no encontrar colo-
cac ión , se pide al Estado favorezca 
l ibrando de la cont r ihución ii idus-
í r i a l por plazo de veinte y diez a ñ o s , 
respectivamente, a toda gran índi is-
f K a nacional o extranjera que pare 
la í r a n s f o r m a c i o n de ía leche se es-
t a b l e r a en nuestro suelo, siempre 
que se empleen en dichas elahoracio-
nes a obreros e spaño les . 
A l objeto de dar una mayor venta-
j a a La colocación de estos' producios Sfueria o quese r í a 
transformados, es necesario conse- trabaje con m á s de 
ífúír del Estado la prohib ic ión de la * 
i m p o r t a c i ó n al nuestro de quesos y 
inantecas silladas del extranjero, cn-
jno ha hecho Erancia para recons-
t r u i r su indus t r ia lacto-pecnaria des-
j i né s de la gran guerra. 
És t a p roh ih ic ión es perfectamente 
faCtilde. toda vez que los pa í ses que 
son /mis imporiadores al nnesiro de 
ios dichos productos, son Holanda, 
Dinamarca y Suiza y a ellos no ex-
portamos vinos ni aceites, toda vez 
que en éstos se hehe poco vino y éste sumo de la poblac ión , elaborando sus 
exclusivamente f r ancés . cerveza y productos con la diféronciá entre el 
w ü y s k y , y se guisa no con aceite si- total de leche producida en la zona, y 
manteca de vaca, no siendo la consumida por los h a h i t a n í e s . -
Ar t . Las grandes fábr icas pó-
siem-
cí¡ l i -
lla en el presupuesto del minis te r io 
de listado, al ohjeto de que nuestros 
productos derivados de la leche pue-
dan concur r i r a cuantas Exposicio-
nes extranjeras haya, al .''líjelo de 
ensanchar as í m á s el mercado de los 
productos e spaño les . 
P R O Y E C T O DE L E Y E N 
PRO DE LAS INDUS-
T R I A S D E R I V A D A S D E 
LA L E C H E 
Arí ícn lo 1." Se halla exenté de 
contr i l iuc ión indus t r i a l toda mante-
e s p a ñ o l a que no 
cuatrocientos l i -
tros de leche diarios y pertenezca a 
un solo dueño , h a l l á n d o l e en radio 
que no exceda de veinte k i l óme t ro s 
de los centros de consnmo o pohla-
cimi superior a 12.000 habitantes. 
\ r t . 2^ En este radio no p o d r á es 
lahlecerse gran fábr ica alguna que 
Utilice la leche, en e\ i lación de que 
¡as grandes poblaciones se vean p r i -
vadas de tan importante producto 
estando t a m h i é n obligados estos pC" 
quefios industriales a respetar el con-
no con 
si no prelexlos los hasta ahora pues tos noí- los antiguos políticos de-M-an tomar leche en e-a zona s,, 
fSfea de Jos anterioreS a l ánce lo s . m H-e ík prodneda sea en t̂ aj  
. ^ ^ L ^ l e n t í s i m o señor , esta t ldad qm- ex.-eda a los ahas í ec imi -Además , exce len t í s imo señor , 
p roh ih ic ión de entrada podía 
temporal a plazo largo de unos 
c i i én ta a ñ o s , por ejemplo, al objeto dft Ar t . K 
que nuestro gusto y el de l a futura 
ser tos de la poblac ión y del pequeño i n - Embajadas, 
cin- dustr ial . 
nido a las idahoraciones enumeradas 
en el ar . t ícnlo ant t ' i ior . 
. \ r l . 9.° Mieniras no se consiga el 
abaratamiento del a z ú c a r con a r r e -
glo a los a r t í c u l o s anteriores, se au-
toriza la l ibre entrada del a z ú c a r de 
remolaehfl extranjero destinada a la 
p roducc ión de leche condensada, y 
har ina lacteada. 
A r t . 10. A l objeto de favorecer Ta 
" i i - ! ñanza de productos derivados de 
la leche se some te rá a estudio de los 
directores de las Esci ié iás de q[uese-
iía y m a n t e q u e r í a hoy existentes en 
E s p a ñ a y dependientes del Estado y 
a la .Inula consultiva. Agronómica las 
dot&ciones, i n s t á l ac ión e instr iunen-
tal que necesiten para fnneionar de-
bidamente. 
A l t . I I . Con igual Objeto y a pro-
puesta de la C á m a r a Oficial Agríco-
la de cada provincia se c o n s i g n a r á 
en el presupuesto de Eomento una 
canl idad. al ohjclo de que puedan i r 
a Suiza y Holanda a estudiar la e¡a-
horacion de quesos y mantecas cierto 
nú ro de maestros de esencia r u r a l 
y ohreros a g r í c o l a s , a s í corno tam-
h i é n a los d i rectores de las Escuflns 
de productos derivados de la leche 
cuando éstos lo croan ( onvenieute pa-
ra modernizar sus conocimientos. 
A r t . 12- Para obtener esas pensio-
nes se rá n e c e s a r i o saber f r ancés y en 
ios obreros leer y escribir, somet ién -
dose estos ú l t i m o s a previo examen 
por la C á m a r a Oficial Agr í co l a . 
Ar t . 13. Se c o n s i L m a r á . anualmente 
una part ida én el presupuesto del m i -
QÍsteriO de Estado, al objeto de favo-
recer el e n v í o de nuestros productos 
derivados de la leche a las Exposicio-
nes extranjeras, al objeto de ensan-
char nuestro comercio exterior. 
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L a s i t u a c i ó n internacional. 
Declaraciones de Pri-
mo de Rivera a un pe-
riodista francés. 
Un descarrilamiento. 
PARIS.—•Pq? un er ror en e l cambio 
de agujas en la es tac ión d e Saint Na-
zairc, descan il i un tren, resnllando 
dos mnerlos y quince l i e i \ l o s . 
Declaraciones de Primo de Rivera. 
PAHIS.—En redactor del per iódico 
«Le Temps» lia interviuvado al gene-
l a l Pr imo de l'.ivera. 
Este le d i jo que se preocupa sobre 
todo de las cuestiones económicas . 
Piensa construir 15.000 kü&l ' e t r ó s 
de fo í róca r r i í e s , intensMear las rela-
ciones con A m é r i c a , concertar nuevos 
Tralados de comercio y crear nuevas 
La m a y o r í a de és tos y de l a t r i p u -
lación •pereció ahogada. 
Manifestación suspendida. 
SAN l 'AHLO.—La m a n i f e s t a c i ó n 
qm- Iba ;i tener lugar ante la emha-
jada de E s p a ñ a ha sido suspendida. 
E l teatro Benavente. 
H A H A N A . — H a comenzado la cons-
t rucc ión de un nuevo lealro. que lie-
Un tranviario atrope-
liado. 
A las tres y inedia de la 
aver o í u n i o una ^ nsihle 
en la A\cuida de Allonso XI11. 
Cuando se e-dahan efectuando ma. 
niobras con una vagoneta, a la ijfó 
mencionada, fué atropellado pur 14 
t r a n v í a S-5 el cobrador Eusebio.ltó: 
n, 11. de 35 a ñ o s de edad. 
Conducido a la (-asa de Sueon,,, s* 
le apreciaron extensas heridas cotilB-
sas en la caheza y dih-rentes C J Q ^ 
nes. 
Después de CQjiveiiienteinente áü 
vara el nmnbre ,lel i lustre e s p a ñ o l don tido en el mencionado centro M 
co, fué trasladado a su domjcUtó'iS 
S é conceden plazos -de 
veinte y diez a ñ o s de exención a toda 
Jacinto Benayent 
E l retorno de Viliaespesa. 
CARACAS.—Dentro de quince d í a s 
e m p r e n d e r á , sn rggféso a España el 
i lustre poeta Viliaespesa. 
E l cah de Persia. 
I 'AHIS.—Ha 11.-gado . ' I sah de Per-
sia. 
Después de permanecer a q u í unos 
d í a s e m p r e n d e r á un viaje a Londres. 
El canciller a lemán. 
I Í E I Í L I N ' . — E n el Reich se ha nde-
hrado por la f racc ión del centro una 
r eun ión , en la cual el canciller pro-
n u n c i ó un discurso atacando el mo-
vimiento nacionalista, diciendo que 
tpaerá como consecuencia el arras-
t r a r a Alemania a iiun guerra c iv i l 
sangrienta. 
Los sin trabajo en Alemania. 
B E R L I N . — E l n ú m e r o de obremos 
sin trabajo que hay en Alemania 
asciende a cinco millones. 
E l principo de Holanda. 
LA H A Y A . — E l p r ínc ipe consorte 
ha salido para Marseilla, tfonde- em-
b a r c a r á en un acorazado que le con-
d u c i r á a Barcelona. 
E l Rey de Inglaterra, resfriado. 
LONDRES.—El Rey guarda cama 
a consecuencia de un resfriado. 
Francia-Snglaterra. 
LONDRES.—Se asegura que las ú l -
t imas cartas que se han cruzado en-
tre Macdonald y P o i n c a r é f a c i l i t a r á n 
la entrevista que en breve han de ce-
lebrar los dos presidentes. 
Una pastoral belga. 
B R U S E L A S ! — E l cardenal Mercier 
ha publicado una pastoral suhrayan-
do la mala fe de Alemania en la cues-
t ión de las reparaciones. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Aprovechando la eircunstancia de 
encontrarse e>ios d ías en Saniander 
e| sahio catedral ico de la Cniversi-
dad Central , don Odón de Buen, l a 
Sección de Ciencias ha invitado a tan 
ilnslre natural is la , para dar una 
conferencia en este Ateneo. 
La d i s e r t a c i ó n será hoy,, martes, 
a las siete y media de la noche, sobre 
d tema ^Algunos problemas nuevos 
de la Bio lo - ia Mar ina relacionados 
con la a l i m e n t a c i ó n del hombre» . 
Las s e ñ o r a s pueden asistir acom-
p a ñ a d a s de un señor socio. 
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D O S B O D A S 
LA SEÑORA 
V I Ü D A D E B E D I A 
Fiillcció el día í m m É M , a la Pilad k M m 
tiabíendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u D i r e c t o r E s p i r i t a a l f s u h i j o d o n J a i n J o s é 
B e d i a C a r r a l ; t i a s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n -
t e s : 
Suplican a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
tos funerales que, por el eterno descanso de su ni 
nm, se celebrarán, hoy MARTES, a las DIEZ de 
la m a ñ a n a en la iglesia parroquial de la Anun-
ciación (vulgo Compañía». I'avons por los que 
les quedaran reconocidos. 
Santander 4 de marzo de 1924 
Pumeraí r ia de C. SAN MARTIN.—Alameda Pr imera , 22.—Teléfono 4-81 
T e r m i n ó diciendo que é] dv l ierro 
del s e ñ o r l ' nann ino es cues t ión que 
interesa sólo o E s p a ñ a . 
Cosas oe turcos. 
O iNSTANTTNÓPI.A.—PaChá Reinal 
ha pronunciado un violento discurso; , . • 0 
en Angora, dieiendu qi s preciso En la i.ul-'sia pn rnup iml del banU-
i r a la s e p a r a c i ó n de la í - l e s i a v el simo Cristo, se verifico ayer el ma-
gs{. t r i inori ia) enlace de las bellas seiio-
La deportación de un kalifa. ritas 60|isuelo y Mar ía Hoyos, eon 
C O X S T A N T I M d ' l . A . - l . n Asamblea los jóvenes José i.a/.aro y Rulmo (.an-
naciona] disíéute hoy sobre si ba do Kas, 
píocederse á la d e p o r l a c i ó n d e l k a l i -
V I A S D I G E S T I V A S 
M.AMKDA DI'". JESUS DÉ MONAS-
TERIO, 14.—TELEFONO 1047 
. \ | i ¡ idr in; i iui i a los primeros d o ñ a 
Paula Sá inz . madre del novio y don 
Ambrosio Hoyos, padre do la despp-
snda y a los segundos d o ñ a Felipa 
y don Celestino Candas, l iermaiios 
del contrayente. 
Bendijo la unión de los nuevos es--
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O F U G A 
Hoy, martes, 4 de marzo de 1924. 
THRDE: H las seis. IZ/Manclon Jet 2.° abono 
L a comedia én tres actos y en prosa, o n g i n á i de los hermanos Alvarez 
(Quintero, 
l © g r i ^ o 
HOC-HS: a las diez p cnarío en pnnío. 
i g : © x x i o 1 © J T © 
vv^aA^\\^v».vvvvvvv\aAavvvvvv\^vvvvv\\vwvvu* 
E l día en Barcelona. 
Ha pasado Pedro Ma-
theu para Figueras. 
Explosión y alarma. 
r . A H C E l . o X A . 3.—A primera hora 
de la tarde, en unas obras de la Ram-
bla de Santa Mcniea se produjo uni 
exp los ión debida a l contacto de unuj 
cables de luz e léc t r ica , causando ̂ run 
alarma, 
A consecuencia de la explosión re-
sul tarun algunos obreros boriilus. 
Matheu a Figueras. 
De paso para Figueras, se encuen-
n a en la cá r ce l de esta ciudad F. Jro 
Matheu, condenado a cadena )n;rpe-





M A D R I D , 3.—Como de costumbre, 
el general P r imo do Rivera dc&paciá 
con Su Majestad el Rey. 
Audiencias. 
En Palacio estuvo el capitán gene-
ral de Madr id . 
Kl Soberano recibió en audiencia 
m i l i t a r a los generales López Poza.J 
Sonsa; coroneles Benedicto y Coeüu 
de Portugal , esle nl t imo acuilipa^-
do de un hijo suyo teniente do Cali 
l i a r ía ; tenientes coroneles Cíistaíión 
y Ve ían lo , y agregad.. militar de 
nuestra l ü n b a j a d a en WUshmgÍMii 
coronel C a s a s á s . 
Telegrama de pésame. 
Sus Majestades han enviado i1! 
samo a los Soberanos d. B é l g i c a ^ 
motivo del fallecunionlo de la prilíí 
cesa Luisa, hi ja de éstos. 
A Inglaterra. 
id hermano de la Reina Victori» 
¡•ingenia, m a r q u é s de Carishrouiíh, » 
|)ropoiie emprender sn viajo de rf' 
gieso ÍÍ Inglaterra el día 10 do ^ 
mes de marzo. 
Capilla pública. 
Pasado m a ñ a n a , miércoles (l<! 
niza. se c e l e b r a r á en Palacio la 
tnmbrada capil la públ ica . .... 
En el Circo Americano. 
l.os Leves v los infantes estUViCPg 
esta larde en la función do gala « 
Ci i co Americaiio. 
ANTONIO HLBERD1 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENER*'-
R^pecialMista en partos, cnferroedad«» 
de l a mujer y v í a s urinaria* 
Consultai de 10 a 1 v de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 - T E t . »'» 
Manuel 6 . ídígoras 
Alumno interno, por oposición, 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulnione' 
MEDICINA G E N E R A L Q7 
BLANCA, 9, SEGUNDO—T 
Consulta de doce a una y 
D r Llerandi García 
Del Fellowehip of Medicine de l o ^ ' 
MEDICINA G E N E R A L NOj 
EGTOMAGO, HIGADO E lNTEÍ5'af,. 
Consulta de once a u n a y ^ .n] 
PESO, 9 (ESQUINA A L E A L l ^ 
m 
So ruega a los s eño re s 
acudan ol miérco les , 5, a 
la F e d o r a c i ó n Patronal , a 
de la tarde. 
aeree*»:' Dr. 
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0 
Del C a r n a v a l . 
5e va progresando. 
¿Vlizmente so va progresando en la 
..lirada d e s a p a r i c i ó n de Jas illama-
es tópidaniente , fiestas de Momo, 
i e s túp idamen te , no en cuanto a 
íftwno sino en cuanto a las fiestas. 
Kl domingo y lunes de Carnestolen-
Ate en nuestra poblac ión , no se «vió» 
JTcarnaval por parte alguna. 
nos o tres «oradores» callejeros, al-
.mnüde gusto poco depurado en el de-
.¡r v en los ademanes, inedia docena 
Í mascarones, sin gracia alguna, t a l 
íual disfraz bonito en nenes, y las 
¿tíraparsas ya conocidas. 
El tiempo esplendido. Kl uso del 
confeti y serpentinas a cero bajo ce-
5*. el alcohol como a (J0 grados en 
las madrugadas y producidas por él, 
sejS o siete broncas sin graves^ resul-
tados por fortuna. 
Lps bailes, como siempre, y como 
siempre los excesos. . 
Iloy, a Dios gracias, es el ul t imo 
día, por el a ñ o en curso. ¡Y o j a l á que 
lo sea para siempre! 
POR TELÉFONO 
Una excursión artística. 
LOS c o r o s " E l S a b o r d e ¡ a T i e r r u c a " , e n 
S a n t o ñ a y C a s t r o - U r d i a l e s . 
En Madrid. 
MADRID, 3.—En Madr id In csplen-
dftflez del d ía c o n t r i b u y ó ayer al éxi-
to que obtuvo el pr imer día do Car-
naval* en lo que a la asistencia de 
pjiíilico se refiere. 
Amaneció el d í a sin frío. Desde las 
primeras boras de la m a ñ a n a se lan-
zarun a la calle las consabidas estu-
diantinas y comparsas, que aborda-
ban a los t r a n s e ú n t e s , p id i éndo les d i -
nero. 
No faltaron los consabidos masca-
rones. 
Por la tarde, el paseo de la Caste-
Uana estuvo concu r r i d í s imo . 
Acudieron numerosos a u t o m ó v i l e s , 
qqe dificultaron la c i r cu lac ión del 
público. 
Abundaron los incidentes nntie los 
ocupantes de algunas carrozas y co-
cluis y el público que presenciaba el 
pageo. 
Llamaron la a t e n c i ó n algunas m á s -
caras con disfraces alusivos a cosas 
de actualidad. 
Hubo las consabidas imitaciones 
de 'comparsas de «Una boda», «El 
médico- que cura al enfermo» y otras 
iníiscaradas de buen lunnor. 
La tribuna del Círculo de Bellas 
Af'tés estaba muy bien adornada. 
Tanto en ella como en la de la 
Gran Peña y Casino M i l i t a r se hizo 
un-verdadero derroche de serpenti-
nas y confetti y regalos a las señor i -
tas. 
Cumpliendo ó r d e n e s de la Di rec-
eba general de Seguridad no se per-
mitiú que los hombres c i rcu laran con 
la cara tapada, excepto en el paseo 
de ral Castellana y en los locales cu-
rrados. 
Las carrozas que acudieron al con-
curso organizado por el Ayuntamien-" 
fo no brillaron por su or ig ina l idad . 
Hl jurado estuvo constituido pol-
los señores Santa M a r í a (don Marce-
lino), Bermejo, Ortells, Aznares, Ga-
liana y los concejales señores P e i r ó 
y Arteagalo. 
Se concedieron los siguientes pre-
mios: 
primero. A la carroza denomina-
aa ¡(Uní) boda en Angora» , que repre-
sentaba un balcón á r a b e , en cuvo te-
jado había un desfile de gatos" para 
una boda. El premio fué de tres m i l 
Pesetas. La carroza era propiedad 
de, don Rafael Serrano. 
Segundo. A la carroza denomina-
aa « L I corral de la Pacheca» , alcgo-
¡,la- d<!' teatro antiguo. Propiedad de 
«on V.iconte B a z c u ñ a n a . Premio de 
«os mil pesetas.-
T'Mcero. A la carroza . .España , 
m -le las flores», de don Va len t ín 
rernandez. Premio, mi l pesetas. 
fnolS Premios otorKados a los cocho-' 
fueron los sijíiiientes: 
tos/'111010' A1 titu!ad0 ' d í a l a s y ga-
SeRUndo. «Bajo la parra... 
lercero. «Góndola venec iana» . 
mxtQ. .Flores v a r i a d a s » . 
Viuiito, «Claveles rojos». 
W ^ : "Rosas del mar» . 
•Séptimo. «Rosario infanti l». 
nnsraras a pie l lamaron la 
jencum un emperador chino, una 
^ r t S a ! r a j 0 LUÍS XV y ,ma parCja 
n o c í i o ^ 1 0 t e rminó a las ocho de la 
fon?!- 111 "ool,<> h,,bo l,ail(,s 011 los 
S n d o T h Í O ó ' i , - I O S > ' . S ü C ¡ ^ í a d ^ oo -IU1" la an imac ión un momento. 
M v n m , El sePrundo día. 
Cn ín 11 3 — K l ^ " " t i o d ía de 
S i S v t r f l l l ^ u r r m con «Tan dos-
Z _ m c i w ' causa del mal tienmo, 
^ H . La Electra Pasieaa 
üesdo 
efectivo, esta fecha puede hacerse 
1 if . , !^ 1 ífírinn acosininhrada, 
^il ida. io. ^,a|•", 'd;"," d i s t r ibu i r por 
Sara. , 1 año 
s^reinV ! T r " ' / ' 0 1"ar/o do 1921.—El 
' ^ m ^ Z f de Adminis t ra -
DP. J c g a T r á p a g a . 
ni-. 11 a 1 y de 4 a 6. 
NÜNEZ, 7, S E G U N D A 
En nuestro ú l t i m o n ú m e r o publ i -
c á b a m o s i n f o r m a c i ó n de S a n t o ñ a , 
dando cuenta de la llegada a la p íe -
ciosa vil la de los notables coros «El 
sabor de la T i e r r u c a » y del acto de 
entrega por él presidente de éstos al 
alcalde del mensaje que le enviaba 
su colega de Santander, s eño r Cos-
pedal. 
E l acto r e s u l t ó altamente s i m p á -
tico. 
E l mensaje a ludido dice a s í : 
Señor ?ica!dc: 
Santander, que a m ó siempre a San-
t o ñ a y vivió en constante fraternal 
contacto con ella, unida por v ínculos 
no solo de famil ia sino t a m b i é n de 
ideales, de lealtad y de nobleza, apro-
vecha cuantas oportunidades se le 
ofrecen para hacer (llegar a su herma-
na menor el testimonio de su perdu-
rable afecto y eterna s i m p a t í a . V de 
todas las ocasiones que han podido 
presentarse hasta ahora, acaso nin-
guna haya habido en que para SU 
afán de siempre haya tropezado coi] 
m á s idóneos mensajeros que estos 
buenos m o n t a ñ e s e s que forman «Kl 
sabor de la TieiTuca». 
Tengo para mí que estos hombres 
representan una suma admirable de 
voluntades y de amores; tiene ya la 
al ta s ignif icación de una pura exalta-
ción regional; so^i como un acopio de 
hondas devociones y un caudal de in -
finitas cordialidades: son obreros dé 
la emoción m o n t a ñ e s a que, con tena-
cidad de gigantes y e sp í r i t u in fan t i l , 
hacen brotar de las ricas canteras del 
s e n í i m i e n t o regional los manantia-
les de las canciones populares-aguas 
puras, cristalinas, milagrosas que cu-
ran las fiebres mal ignáis dé las huma-
nas pasiones, h a c i é n d o n o s sentir e! 
calor fami l ia r , el sentido hondo y pe-
netrante de la vida, el poema inmen-
so de la Naturaleza y el poder ine-
fable de sn Creador. 
Todo, esto .creo yo que repiesenta 
el nac inñen fo de estos Coros g e n u í h a -
mente m o n l a ñ e s a y de ah í la afir-
m a c i ó n de que nadie como ellos pard 
l levar a la querida S a n t o ñ a b. emba-
jada senlimenlal de riüéstfa devorión 
de m o n t a ñ e s e s , acuciada, en el mo-
menb presente, por la in tenció i . ge-
nerosa que ¡os g u í a de u n i r a todos 
los hi j i 's de i :;inliii)i-¡;i bajo la misma 
pa lp i t a c ión de las canelones evoeado-
ras; obra de acendrado y castizo re-
gionalismo, que es fuente sagrada de 
amor a la patr ia y e s t ímu lo para 
servirla bien. 
• M i deseo es que S a n t o ñ a , vieja y 
gloriosa fortaleza de patriotismo, vea 
en la v i s i ta de estos Coros que la lle-
van el gozo espir i tual de sus canla-
res, lo mismo une yo veo; y esa idén-
t ica con iprens ión Ies s i rva a los can-
tó l e s de gra t i tud y perseveiancia. 
Con lo cual s eño r alcalde represen-
tante de la noble vi l la , solo me resta 
suplicaros rec ibá i s el abrazo que la 
capital por mí representada os envía , 
con el a fán de que d i s t r i b u y á i s el 
afecto que encierra, entre lodos los 
buenos n m n l a ñ e s e s . — N . de Gospedal. 
E n el Dueso, 
En la m a ñ a n a del domingo se 1r;is-
ladaron los coros a la Colonia del 
Dueso con objeto de dar un concierio 
ante los infelices reclusos. 
El Adminis t rador de íg Colonia re-
cibió a los cantantes, d á n d o l e s toda 
clase de facilidades y hac i éndo le s ob-
jeto dé las m á s exquisitas atenciones. 
Kl Cpncipfto darb. por «El sabor de 
la T i e r r u c a » provocó un entusiasmo 
inenarrable entre los presos, qn;-
aplaudieron y vi torearon a los co-
ros. 
Se h a b í a n adoptado algunas pre-
cauciones para evitar que los recln-
sos ar ro jaran dinero a los coros, pe-
% a pesar de aqué l l a s , las moner ías 
cayeron en ta l p ropo rc ión que pasó 
de doscientas cincuenta pesetas la 
cantidad recogida. 
detalle emocionante. 
El presidente de los coros, séñbr 
Carral , se dirigí. ' , inmediatamente al 
Adminis t rador de la Colonia v lo di -
jo que aquel dinero quedaba", desde 
luego, en el Penal destinado a los re-
clusos enfermos y castigados. 
Y como deseaba test imoniar de un 
modo elocuente el agradecimiento de 
los coros hacia los pobres reclusos, 
se le o c u r r i ó que su h i j i t a , la moní -
sima «pasieo-iica» de ocho a ñ o s , que 
a c o m p a ó a a la a g r u p a c i ó n , diera un 
beso al penado m á s viejo de ta Co-
lonia. 
t a delicada idea fué aceptada u n á -
nimemente v la p e q u e ñ a m o n l a ñ e s n -
ca dió un beso al recluso de setenta 
y dos a ñ o s José Mar t ínez , que cum-
ple en el Penal ta condena de cade-
na perpetua. 
Y ' presenciamos onfonces una esce-
na realmente conmovedora. ¡Quién sa 
be lo que aquel beso infafitíl produ-
10 en el a boa del penado! ¡Dios sabe 
los recuerdos que av ivó en su cora-
zón!. . . E l hecho cierto es que el des-
venturado José ' M a r t í n e z so d e s m a y ó 
al acercar su cara a los labios de la 
n i ñ a . 
La escena aludida produjo una v i -
va e n ^ c i ú u en lodos los presentes. 
A Castro Urdíales, 
Desde el Penal volviéíori los coros 
a la v i l la , donde, realizaron algunas 
visitas y asistieron a una fiesta. 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve y media 
abandonaron S a n t o ñ a los s impá t i cos 
chicos dé «El sabor de la T i e r r u c a » , 
i r a s l a d á n d o s e en au tomóv i l a Gama, 
donde recogieron a algunos i m i t a d o s 
que llegaron en el tren de Santan-
der, y siguieron viaje a Castro Ur-
día les . 
La Slegada a Castro.—Reci-
foimíenío entusiasta. 
A cosa de un k i lómel ro de la ciu-
dad de túvose la carava.na, con oble 
lo de anna r la bandera; realizado lo 
cual emprendmse de nuevo el cami-
no, entrando a poca, marcha en Cas-
tro U r d í a l e s . 
En Ta calle de San Francisco esp"-
raban la llegada de los coros las ; -
toridades; el presidente de «La •' <-
ral», don José M á r í a M a r t í n e z ; el se-
cretario don Luis Faijédi y el direc-
tor a r t í s t i co de la Qiismó don Vicen-
te Aznar; el presidente del Circuló 
Catól ico, don Antonio Zamanil lo; el 
secretario del Círculo Mercanti l , don 
Cipriano Diez; el tesofe-to, don Luis 
Pérez y el vocal don Luciano Ruiz, y 
un enorme geni ío. 
El recibimiento t r ibutado a «El sa-
bor de la Tierruca)) fué realmente 
extraordinar io . 
La comparsa ((Los nobles pescado-
res de Cas t ro -Urd ia l e s» , que se halla-
ba en p r imer t é r m i n o , tocó algunas 
piezas de su notable repertorio, 
mientras los coros saludaban a auto 
ridades y d e m á s personalidades que 
les esperaban. 
Acto seguido se ó r g a n i z ó la mar-
cha en di recc ión al Ayuntamiento , 
yendo delante la Panda munic ipa l . 
La entrega de! mensaje. 
Cuando los coros entraban en el 
edificio Munic ipa l , el gran gen t ío , es-
t a c i ó n a d ó en los alrededores, les ova-
cionó y v i toreó con entusiasmo. 
Él alcalde al fren le de toda la Cor-
porac ión esperaba a (d'.l sabor de la 
T i e r r u c a » en el salón de sesiones. 
El presidente de los coros se ade-
lan tó y leyó el mensaje del alcalde 
de Santander que dice a s í : 
Señor alcaide: 
Unos cuantos hombres de ian bien 
enhinada coluntad como firme entu-
siasmo, han orientado las m á s puras 
convicciones de su alma m o n t a ñ e s a , 
por la ru ta ideal de un claro camino 
de arte; se han linpuesto la mi s ión 
nobi l í s ima de cu l t ivar eí sentimiento, 
pro fiando y generoso, de nuestra Tie-
rruca. palpitante en la rica emoción 
de sus cantares, con el p ropós i to de 
regalarnos lúpgp a cu,antos comulga-
mos en el mismo ideal de españo l í -
simo regionalismo, con él fruto sazo-
nado de tan delicioso cul t ivo. 
¿Quién m á s indicado, por lo tanto, 
para llevar a la v i l l a hermana, tan 
dignamente representada por su al-
calde, el saludo cordial de este pue-
blo s a n t a n d é r i n o ? /.Qué embajador 
podr ía hallarse para llexar un men-
saje de amor a los c a s t r e ñ o s , que es-
tos hombres que os van a ofrecer- las 
veneradas canciones de nuestra tie-
r ra , que son como palpitaciones de 
todo corazón m o n t a ñ é s ? 
S e ñ o r alcalde de Castro, "la vi l la 
procer, bella, hidalga y Veliz, a quien 
me permito presentar un entusiasmo 
regional cristalizado venturosamente 
en los cantores que inlegrai i estos Co-
ros llamados «Ll sahor de la T i e r ru -
ca». Seguro estoy de que encontra-
réis la embajada que la capi tal os 
envía digna de la hospi ta l idad de esa 
vi l la , y de que p o n d r é i s , en santa r i -
val idad, sobre el amor que la lleva el 
amor vuestro, que es un mismo amor, 
r Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Lecha. 
Médioo eepefóflOiiista en enfermedades 
de l a •inf amoia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92, 
el amor ún ico de m o n t a ñ e s e s , y una 
igual i lusión de ver a nuestra .donta-
iia en la a l tu ra de la prosperidad 
que merece, robusta y engrandecida 
con la unidad de senlimienios y ce 
aspiraciones de todos sus hijos. 
Recibid, s eño r alcalde y dádse lo a 
Cas t ró , « i abrazo que en nombre de 
este pnemo y por medio de sus tro-
vadores, os envía el alcalde dé San-
rander .N. de Cospetíai. 
A l tei mina r el s eño r Carral la lée-
lo i,a se oyó una gran salva de aplau-
sos. 
Contes tó el director do «La Ilustra-
ción do Cast rón, s eño r S e r t ü c h a , 
quien, después de d i r i g i r a los co-
ros un sabido de bienvenida, dijo que 
se veía en la necesidad de d i r igirse 
a (dios en nombre del alcalde don A l -
I edo Salvarrey y de los s eño re s con-
( ejales. 
Si yo hablara por mi i i i e n t a — a ñ a -
d ió—me seria fácil sal ir del paso; pe-
ro habló en nombre de los menciona-
dos seño re s que no pueden expresar-
se porque es muy grande, muy Inten-
só y muy profundo su sentimiento 
en p ró de nuestros visiianies, 
V es natura l que así sea, porque 
esle sentimiento SG inspira en Ids 
grandes amores m o n t a ñ e s e s , en aque-
llos grandes amores, glosados de ma-
nera admirable por el insigne E n r i -
que Menénde,»' y Pelayo. 
V es que en vuestros cantos, queri-
d í s i m o s hermanos m o n t a ñ e s e s , av i -
vá i s el a lma m o n t a ñ e s a , y por eso las 
notas sublimes de vuestras me lod ía s 
no se p e r d e r á n en los espacios, por-
que sabremos recogerlas en lo m á s 
profundo de nuestras almas y en el 
lugar predilecto de nuestros corazo-
nes. 
T e r m i n ó con un hermoso himno a 
Cantabria, que fué largamente ovacio-
nado. 
Después de los discursos, los coros 
fueron obsequiados con un esp lénd i -
do (dunchi). 
En el domicilio de «La Coral». 
Desde el Ayuntamiento se dir igie-
ron los coros al domici l io de «La .Co-
ral», d'inde, m á s tarde, d e s p u é s de 
almorzar, se proced ió a colocar a l a 
bandera de KEÍ sabor de la T ' ' r ru -
ca», para que la luciera durante su 
permanencia en Castro, la corbata 
(pie el pueblo áe Santander regaló a 
diclia importante a g r u p a c i ó n a r t í s t i -
ca c a s t r e ñ a con motivo de un memo-
rable concierto. 
F u é esta una ceremonia muy sim-
pá t ica a la que s igu ió una ovación de-
lirante. 
E3 presidente de los coros leyó un 
mvnsaje que .éstos d i r i g í a n a sus 
c o m p a ñ e r o s de «La Coral». 
Precedidos de la comparsa a que 
hemos aludido, y partiendo desde el 
domici l io de la ci tada entidad a r t í s -
tica, se d i r ig ie ron los coros al mag-
nífico teatro-circo, donde han de ce-
lebra r un concierto. 
A la hora en que se nos comuniean 
estos didalles, siete y media de la t a i -
de, el teatro en cues t ión p r é s e n l a un 
aspecto a n i m a d í s i m o . 
Hay una enorme cola de gente ante 
las taquil las y , el lleno, por lo tanto, 
s e fá estupendo. 
Existe gran in t e ré s por escuchar 
el anunciado concierto de los coros 
m o n l a ñ e s e s . 
Â'VVVVVVV'i'VVA'X ̂ VVVVWVVVVVVVVXÂ ' w v v w w w w 
Accidente ferroviario. 
Descarr i lamiento de 
un coche-cama. 
M A D R I D . : l—Por causa d e l desca-
r r i l amien to del coche-cama del expre-
so de Valencia, és te llegó con cinco 
horas dd re! raso. 




Un folleto interesante. 
La. Sección dé Ciencias Mórale.l y 
Po l í t i cas del Ateneo de Santander lia, 
editado un interesante folíelo, dedl , ; i -
do a la delicada y hermosa tiesta or-
ganizada por aquella y celebrada en 
la Colonia Penitenciaria del Dueso, el 
i de noviembre ú l t imo . 
En pr imer t é r m i n o , se da cuenta 
de los interesantes preparativos de la, 
fiesta, a con t i nuac ión se transe Cipe el 
programa de la misma y después áe 
dice: 
«i'J o r ig ina l y pintoresco aspecto del 
estrado, engalanado vistosamente ctíñi 
las macetas y las flores motivo de la. 
tiesta, y el acto, al que asistieron los 
500 penados de la Colonia, t omar idó 
en 'él parle interesante y a r t í s t i c a 
con sn orfeón y su rondalla y expre-
s á n d o n o s por la p luma de uno de sus 
m á s inteligentes c o m p a ñ e r o s senti-
das frases de nrecto y gra t i tud , deja-
ron en riosótros honda, impres ión ; 
Del relato de la fiesta nos excusa, té 
• hermosa peseíía ofrecida por KL D l ' K -
BiLQ" CANTABRO, de Santander, a 
sus lectores ( a c o m p a ñ a d a de una in -
í e r e s a n t e i n fo rmac ión g r á f i c a ) , que. 
con adiciones m í n i m a s , y e l im inac ión 
dé corteses elogios personales, trafasf 
cribimos a con t innacnn : 
Y, en efecto, el folleto recoge la 
Información publicada por nosotras 
en nuestro n ú m e r o del (i de noviem-
bie, incluso las fo tograf ías que a 
aquéHla acompafiaban. 
Inút i l nos innc e decir cuanto agra-
decemos el honor que se nos ha dis-
pensado. 
Reiteramos al Ateneo nuestra fe-
l ici tación por la o r g a n i z a c i ó n de aque-
lla fiesta inolvidable. 
Una d e t e n c i ó n . 
Un pinar incendiado. 
B I L B A O , 3.—Los guardias rurales 
de los montes municipales detuvieroci 
al indiv iduo José Cortejarena Gurre-
ta, na tu ra l de Bilbao, por haber da-
do fuego a unos zarzales en Bol incnn, 
por cuya cansa se propagaron las 
Ulamas a un pinar, q u e m á n d o s e de 
ocho a diez m i l pinos. 
Kl ' 'negó fué sofocado por los guar-,. 
das y y arios vecinos. 
Ll imprudente causante del incen-
dio ha sido puesto a d isposic ión del 
Juzgado. 
K/vvxxwvvvvwvvvvvvvvvvv^^^ 
C o m i s a r í a de vigilancia. 
Cuando iban a dar el 
ie. golp  
Fiesta del Estudiante. 
E l p róx imo viernes, d í a 7, festivi-
dad de Santo T o m á s de Aquino, esta 
F e d e r a c i ó n santanderina celebrara 
varios actos en honor de su Santo Pa-
t roño. 
Por ser el programa que para este 
día se organiza verdaderamente atrac-
tivo, hay gran entusiasmo entre el 
Am elemento estudianti l . 
A . I O f f n @ C i 9 * f Í 2 £ "p rn l i ina i i i en ie a mi ncia remos d¡ -
™ H - - 1 cho programa. 
MEDICO 
Esrenialista on enfermedades de niños 
Comsiuilta de once a uina. 
G A L L E DE LA PAZ. 2—TELEF. 10-24 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad medica. 
Hiarais die lance a una. 
ATARAiZANAS, 12, P R I M E R O 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consuilta de 10 a 1 y de 3 a. 6. 
JESUS DE MONASTERIO, 2.—T, 1-6? 
Concurso literario. 
Viste concurso, qno ha sido del 
agrado de lodos los estudiantes al i -
cionados a la l i tera tura , tendrá , co-
mo Jurado calificador, a los señores 
siguientes: 
P. Celso Garc ía , O, S, A; don An-
tonio Mori l las , don Alejandro .Nielo 
y don José del Río . 
Recordamos a los que aón m han 
enviado sus trabajos, que deben ha-
cerle a p í e s de las doce y media del 
d ía 0, en la Plaza Vieja. 1 y :!. o ei) 
el domici l io del presidente, Villa X;ir-
diz, Sardinero, 
A l Juzgado dé Ins t rncc ión del Ksto 
ha remil ido la Policía un atestad,, 
poniendo a su disposic ión a Marc ia l 
Ar i j a SantiustC (a) «El Ari ja . , , dele-
hido en el momento en que, en unmn 
de otros dos sujetos que se dieron a 
la fuga, p re t end ía violentar la puerta 
del domici l io dé Manuel Toca Torre , 
situado en la rampa de Sotileza. 
El detenido ha sufrido varios arres-
tos gubernativos, teniendo como de-
lincUénte, contra la propiedad, nume-
rosos antecedentes en el archivo de la 
i.omisa ría de esta ciudad. 
Denuncias. 
Por conducir exceso de viajeros va-
rios t r a n v í a s , se han cursado las de-
nuncias oportunas al gobernador de 
la plaza. 
En este sentido, s e r á n denunciados 
Y multados, en lo sucesivo, los que 
suban a los coches estando echado el 
((completo», o los cobradores que en 
' ' I mismo caso no lo impidan o no re-
9 fan el auxi l io de los agentes de 
la autor idad para evitarlo. 
—Por c i rcular con exceso de veloci-
dad, por la calle de la Ribera, ha sido 
multado el conductor del au tomóv i l 
S. 8 . -2 .9» . 
Una agres ión. 
- — A l Juzgado munic ipa l del Este se 
ha dad,, cuenta de que B e n j a m í n He-
r rero Bazo, de 45 a ñ o s , obrero, fuá 
mal t ra tado de obra en una taberna 
de la calle del Río do la Pila. pé?r 
Otros individuos, que le produjeron 
una herida contusa en la región fron-
tal, de pronós t ico leve, de la que íné 
asistido en la Casa de Socorro.1 
J o a q u í n Santiusto 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
ConsuJta de 11 a 12 (Sanatorio def 
Dir, Madirazio); de 12 a 1 v de 4 a) 5. -
WAP-RAS. 5.—TELEFONO 1-75 : 
Joanoin M e r a M n o 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO, 11. —.SANTA N D E R 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p.'ata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO | 
Ricardo Pelaje Gullarte 
MEDICO 
especialista en enfermedades de niños. 
Consmlta de once a nina. 
A T A R A Z A N A S , 10—TELEFONO 6-56 
« f t O X T . - R A O I N A 4 feLTPUEBLO C Á N T A B R O í DE MARZO DE 1924 DE 
U l t i m a h o r a 
E n v i s t a d e la p r e s i ó n d e l o s m o r o s 
s e a c u e r d a e n v i a r t r o p a s a A f r i c a . 
Una nota del Directorio llamando a la'cordura y al patriotis-
mo de los españoles.-Relación de bajas.-Lo ocurrido en el 
"Extremadura". 
Una nota sensacional. fcicrzas de una zona a otra, toda vez 
A las cuatro do la madrugada nos quo ou ambas da el enemigo pruebas 
[llama nuestro corresponsal para co- de acometividad, y s e ñ a l a la óonye-
muniearnos. una nota senacuaora í , uiencia, en vista de ello, de acometer 
Torq i i fmada , a 0,50 y 0,75. 
Scvii la ofrece los 100 kilos, con en-
vase, sobre v a g ó n : 
A A n d a l u c í a , a 46 pesetas. 
B p r imera semolada, a 44. 
P pr imera , selecta, a 43. 
Ani t a , a 42. 
P r imera extrafina, a 41. 
P,, a 38. 
L a plaza de Tarragona, no presen-
ta v a r i a c i ó n . 
(IMFORÍftAaiaM 
« • L SANtóO BBS tANTAM&Bfl) 
M A D R I D 
Referente a SIKVSOS ocurridos en . *" i -
c a , faci l i tada por el Directorio a las 
(tres y media. 
Solo tenemos escasos minutos para 
l-ccibir la nota y la lista de nombres 
que contiene, porque como el docu-
opi'raciones ené rg i ca s . 
El hirector io sabe qno se dir ige a 
un pa í s culto y patriota y deja al cas-
tigo de la conciencia púb l i ca a los 
qu.'se dediquen a propalar rumores 
tal.-os V noticias alarmistas. Por eso 
l a t t r l o r , serie 
> » 
DIA 29 
inento ha sido facilitado a tan avan- empieza por baldar claro y por decir 
?ada liora, la l ínea te lefónica que ocu-
pamos nosotros ba de servir pata 
I t ranSiní t i r l a misma i n í o n n a e i w n a 
.varios colegas antes de que las esta-
ciones interurbanas den el cese del 
servicio. 
Por lo tanto, y bien a" nuestro pe-
fear, no podemos dar ín t eg ro el sen-
sacional documento; pero si una refe-
rencia todo lo amplia que ríos cdnsíéñ 
tan las notas tomadas con las refe-
ridas dificultades. Y en cuanto a la 
l is ta de bajas, solo publicaremos los 
nombres que hemos podido o í r y re-
<coger a ta l velocidad de t r a n s m i s i ó n . 
Dice el Directorio que para evitar 
]os rumores y exageraciones que pu-
dieran derivarse de la inexacta apre-
c iac ión de lo que ocurre en Africa se 
apresura a declarar que se a c e n t u ó 
l a p r e s ión del enemigo en Tizzi A.ssa 
y sus intentos de cortar las comunica-
ciones, a lo que hubieron nuestras tro-
pas de responder con unas operacio-
nes parciales, consiguiendo alejar a 
los rebeldes y hacerles bajas. 
Pero como el enemigo no sufr ió un 
castigo intonso, el general en jefe ba 
dispuesto que las operaciones n n i i i -
p ú c n . 
Es .preciso en-el momento 
l i n a d e m o s t r a c i ó n de fuerza. 
toda ra verdad. 
Las bajas ocurridas a bordo de 
« E x t r e m a d u r a » son: 
C a p i t á n de corbeta, don Jaime 
ñor, muerto; alférez,; don Antonio 
v.-.i-gonzález, muerto; teniente de 





rmeros, Rodr íguez Vázquez y Méndc^, 
müertds. ; .losé Ánaga , Seraf ín Bilbao 
y . luán (jómez, graves; José Menén-
dez, Pedio Zubieta, Seraf ín V i g i l y 
Jo?é Cerval, menos graves. 
Otras bajas: 
T o r i o l-.xtranjci'o. —Alférez, s e ñ o r 
On iñ í j i e s , cohtUSo; SOldaüOSj Domin-
go Torre, Eulogio Usaga y Pascual 
( i a i c í a , in t íer tos; Alej./ Pérez y Piran-
cisco 6 ó m é z , muy graves. 
Soldados, Juan Parra, JUan Sola-
na, Franciscii Pa^cná l , Sebas t i án Mo-
reno, (V'sar Aniii-»,', j o só Ruiz, 1,0-
renzo P e r e g r í n y otros, hé r idos . 
Del regimiento de Guadal a ja ra , sol-
dado Manuel González,1 muerto. 
De la Comandancia de Ingenieros, 
soldado Je sús ( iómez, levo. 
Hay t a m b i é n algunas bajas en los 
Regulares y en el regimiento de 
Africa. 
Nuestras tropas lucharon bizarra-
mente y rechazaron siempre \ \ ene-
bacer in¡g0 
M a ñ a n a , seguramente, podremos 
1 Se acuerda el envío a Afr ica de amp l i a r estos informes. 
Una brigada de las que estaban pie- Desde luego, ¡nosotros apoyamos 
paradas, escalonar otra y tener dis- resueltamente la invocación que el 
puesta una tercera. Directorio hace al patr iot isino de los 
, Realizadas las necesarias operacio- espafiole^s y confiamos en que el Eiér-
iies probablemente estas fuerzas re- cito e spaño l s a b r á en estos momentos, 
g r e s a r í a n a sus bases. conío siempre, hacer honor a su 
A c o n t i n u a c i ó n da cuenta el escrito his tor ia de h e r o í s m o s y b i z a r r í a s , 
tíe que en la zuna occidental—la pane Un hijo de Ochando, 
anter ior de la nota se refiere a la En Meliüia ha muerto un h i jo del 
or iental—una granada hizo explosión general Ochando, 
sobre l a cubierta del crucero «Extre- L a presidencia del Supremo, 
u ñ a d u r a » , ocasionando bajas. Se dice esta madrugada que el ge-
E l documento del Directorio hace neral Wieyler s e r á nombrado presi-
ver la imposibi l idad de atender a las den té del Consejo Supremo de Guerra 
necesidades del ihstaritc trasladando y .Marina. 
3ivvvvvA.vvvvvvvvaaa\vvvvvvvvivv^\\a vtv\vvvtvvv^ IVWVVVVVVVA/VWVVVVVVVVVVWVV̂ ^ 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
C . 
H . . 
» A . . 
» (J y H . 
Exter ior (par t ida) 
4 . tnor t i í ab lo 1920 F . . 
» > Vj, . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
> 1917 . . . . 
Ta* oros enero 
* febrero 
» octubre 
C é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 p o ' ' 100 
Idem I d . 5 po r 100. . . . 
í d e m I d . 6 por 100 .. 
i C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Sorto 
Al i can te . 
OBLIGACIONES 
Azucarera s in estampil lar 
Mlnaa d e l R i f f 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riot into 6 T3or 100. 
As tur iana de minas 
T á n g e r a Fez ( . . . , . , 
H i d r o e l é c t r i c a 
(6 por 100).,. 
C é d u l a s argentinas 





Francos su izos . . . . . 
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hab ló de la falta de pro tecc ión para 
las mujeres pobres embarazadas; el 
novelista Díaz Caneja, de la necesi-
dad de que estos problemas sanitarios 
no sean sólo p r o c u p a c i ó n de hombres 
de buena fe, sino que tome parte en 
ellos el Estado, y, por u l l imo, el s e ñ o r 
Molla, que hizo el resumen del acto. 
E l doctor Navarro F e r n á n d e z , orga-
nizador de estos actos, a n u n c i ó a con-
t i n u a c i ó n que el p róx imo acto se ce-
l e b r a r á el aÓmihgo, 9, en el sa lón Do-
ré , por la m a ñ a n a , y en el ¡palacio del 
Hielo, dónde se celebra la exposición 
de Sanidad C Higiene, por la larde. 
IW/WWV v\ vwwvw w w w w v \ vvwvwwwwww 
Odón de Buen, en San-
tander. 
Ha llegado a esta capital el sabio 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Central 
e i lustre natural is ta don Odón de 
Buen, a c o m p a ñ a d o de 16 alumnos de 
la mencionada Universidad entre los 
cuales figuran cuatro s e ñ o r i t a s . 
El s eño r de Buen y los estudiantes 
que le a c o m p a ñ a n visitaron ayer la 
es tac ión de Bio logía Mar ina . 
Nuestro saludo de bienvenida al 
sabio c a t e d r á t i c o y a los estudiantes 
de la Universidad Central. 
fWWWW \ \ WWWAWWVVWWWVWWVWA/VWWW 
L a r e v o l u c i ó n mej icana . 
¿Fué o no fué envene-
nado Obregón? 
NUK.VA YOBK.—Da prensa, comen-
lando el i n m o r de la muelle del ge-
neral Obregón , dice que, a pesar de 
la fuerza con que éste ba, circulado, 
el Gobierno mejicano ni la desmien-
te ni la confirma, todo lo cual ha-
ce suponer que sea cierto. 
•vWWWWWWVVVWWWWWWWWWA/WWWW 
Cursos prácticos ^ 
ganadería e industp¡as 
derivadas, 
El d í a 10 del corriente exnira | 
t é r m i n o en que deben solicitarse i61] 
plazas pensionadas para recibí 
.Madrid estas e n s e ñ a n z a s , (ie|jj ^ \ 
dir igirse la instancia a la Asocii^0 
provincia] de G a n a ü e r o s de S-mt"̂  
der. antes de esa fecha. ntülH 
Los documentos que (lebpn „ j 
p a ñ a r a la solici tud son: Certifi^» 
de buena conducta y certificado^0 
maestro, haciendo constar qup .. ^ ' j 
leer y escribir y las cuatro t.p f6' 
a r i t m é t i c a s . b'íiSj 
(VVVWVVVVWWVVWVXÂAOWVVWVVVVVVVVVVv 
Notas necrológicas 
Después de recibir los Santos s 
é r a m e utos y la bend ic ión ApostójiP 
de.jó de existir ayer en esta capital 
la bondadosa y car i ta t iva señora Ja i 
ñ a Amparo Carra l G á n d a r a . ' 0" 
Dama de altas virtudes, consae» 
da a la p r á c t i c a de las c o s t u i S i 
cristianas, g r an j eóse inruiidad m 
amistades y de gratitudes, quo ila. 
experimentado profundo dolor chV 
tan i ( reparable desgracia. 
Descanse en paz la finada señora. 
A su h i jo , don Juan Jos '; Redia Ca 
rj-al; t íos, primos y d e m á s parientej" 
enviamos nuestro sincero pésame 
w w vww w \ x\ -vw V W \ A.\W w \ wwwwvvvvvvvvv» 
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L a semana comercial. 
Comenzaremos diciendo que, en lo 
que se refiere a los tr igos, las actua-
les nieves y las anteriores l luvias han 
dado a las t ierras u n buen grado de 
humedad, f avo rab i l í s imo para los 
sembrados. 
L a tendencia del negocio sigue 
siendo de franca .alza, ante la g ran 
demanda, que contrasta con lo redu-
cido do l a oferta, que t o d a v í a tiene 
mayores pretensiones. 
É l mercado de Vallladolid fluctúa 
entre 18,65 y 18,75 pesetas los 43,24 k i -
logramos. 
Otras plazas: 
Nava del Rey, - a 18,50 pesetas los 
'43,24 kilos. 
Segovia, 18,25. 
, Medinaceli , 17,75. 
' ^Simancas, 18. 
. V i t i gud ino , 17,50. 
Burgos, 17. 
Vil ladiego; lQ{b0. i 
Torquemada, 17. 
É n Aranda de Duero se cotizan los 
100 kilos a 43,25 pesetas, y en • Can-
talapiedra, a 42. 
El mercado de Valencia ofrece los 
100 kilos de t r igo de 37 a 43 pesetas 
en procedencia; candeal, a 42; Huerta 
de Valencia, de 39 a 4o. 
Sevilla mejora sus precios, que son 
ypor 100 kilos, sin suco, sobre vagón 
Sevilla: 
Recio, superior, de M$5*,a 35,50 pe-
setas. 
Blanquillos, de 43 a 43,50. 
Barb i l l a , de 42,50 a iS. 
f T r e m é s y voltizo, de 32,50 a 33. 
—•En Sevilla, como las Casas com-
pradoras de aceite solicitan muy po-
cq, apenas acuden entradores, y la 
tfendencia es, por tanto, de baja, pu-
diendo indicarse como precios medios 
pa ra regular las operaciones los de' 
23 a 23,12 pesetas arroba, según aci-
dez y procedencia. 
Dicen de Borjas Blancas que ba 
Sido mala la cosecha de olivas en 
aquedla reg ión ol ivarera, no habién-
dose recolectado ni el aceite necesario 
pa ra el consumo de la misma. 
, L a to ta l -cant idad de aceite recolec-
tado no rebasa de los 500.000 kilos. 
i A l por mayor, sido se han realizado 
duran te la c a m p a ñ a operaciones por 
u n to ta l de unos 35.000 kilos de aoei' 
te, a l precio único de 282 pesetas 100 
kilos, molinos, precio que se preten-
de en l a actual idad para los 225.000 
ki los que quedan hoy disponibles, re-
par t idos cutre los pocos, fabricantes 
que esta c a m p a ñ a h a n abierto sus 
molinos. 
En Tortosa persiste la p a r a l i z a c i ó n 
en el mercado. 
E n Tarragona ha provocado una 
p a r a l i z a c i ó n en las transacciones el 
decreto sobre la expor t ac ión , ante la 
luda do si los compradores e x t r a n ú e -
rós a c e p t a r á n dicho gravamen. 
No .obstante, los precios c o n t i n ú a n 
firmes, cotizá-ndose: 
Extras, de 40 a 42 pesetas los 15 k i -
logramos. " 
Finos, de 38 a 39. 
Corrientes, de 36 a 37. 
Endebles, ; de 33 a 34. 
—'Se ha celebrado en Logroño una 
impor tan te asamblea de vi t icul tores 
riojanos. 
Los numerosos asistentes se man i -
festaroiv en contra de la a u t o r i z a c i ó n 
.del uso de alcoholes industriales, cau-
sa p r inc ipa l del descrédi to de los v i -
nos puros. 
Se pronunciaron de acuerdo! sobre 
la denuncia del Tratado comercial 
con Francia , por lo que respecta a 
los vinos e spaño le s , y abogaron por 
la necesidad de nuevos conciertos en-
tre las naciones del Centro y Norte 
de Europa, y , sobre todo, con la con-
quista de los mercados de las Repú-
blicas hispanolatinas. 
, Las conclusiones aprobadas fueron 
suscriptas por millares de firmantes. 
Én | A lcáza r de San Juan, y como 
Consecuencia de las recientes disposi-
ciones, lian sido clausuradas las fá-
bricas' de alfol ióles, porque no fun-
eionaban con arreglo a lo d iépués to 
en el reglamento de Alcoholes. 
Act iv idad en las transacciones y fir-
mpza en los precios, principalmente 
de clases selectas, son las ño las ca-
r a c t e r í s t i c a s de los mercados vi ín-
colas. 
—En lo que se refiere a las ha r i -
nas, el negocio es t á animado y pre-
cios mejores, aun cuando no respon-
den como debiera a los del t r igo, 
Vallladolid ofrece IOS Km kilos, sin 
saco: 
Har ina selecta, a ñápese las . 
' Buena, a 52. 
Corrientes, a 51. 
Segunda, buena, a í3 . 
Én Santander, barinas óiei / .a . de 
68 fj. 74 pése l a s los cien kilos, s egún 
clase. 
i Idem blancas, de 56 a 59. 
"Otras "plazas: 
Nava del Rey, a 6 y 6,50 pesetas los 
11.50 kilos. 
Medinaceli, a 6,50. 
ViOadiego, de 5,75 a 6,50. 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda in te r io r : E n t í tu los (emis ión 
1919), serie D, 70,90; C, B y A, 70,10. 
Obligaciones del Tesoro: Vencimien 
to 4 noviembre de 1923, serie B, 100,95 
Obligaciones Ayuntamiento de B i l -
bao (emis ión 1898), 88,25; í d e m i d . , 
(1900), 79; í dem id . 1921), 99,65. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, n ú m e r o s 1 al 
120.000, 1.665. 
Banco Central, 108. 
Créd i to de la Un ión Minera , 535. 
Banco de Vizcaya, 1.325. 
Banco Españo l d e l . R í o de la Plata, 
70; l.dem i d . , en t í tu los de una ac-
ción,' 70. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 
al 80.000, 122. 
Hidroel iéc t r ica Ibé r i ca , (números 
80.001 al 116.000, 400. 
Oeste de Saberos y Veneros, 400. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 195. 
General de N a v e g a c i ó n , 75. 
M a r í t i m a U n i ó n , 220 y 215. 
Vasco-Asturiana, 275. 
Altos Hornos de Vizcaya, 125 y 
125,50; fin corriente, 120. 
Duro Felguera, ói . 
Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 a l 
80.000, 76. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 360 
Obligaciones. 
M a d r i d , Zaragoza y Alicante, serie 
E, 78,70; ídem i d . , sene G, 101,85. 
Nortes, p r imera serie, p r imera h i -
poteca, 65,95. 
Tudela a Bilbao, especiales, 88,75. 
Valenciana Norte, 9 i . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , serie B , 
97.00. 
Minas del Rií, 92,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 94 y 101.75 





M A D R I D , 3.—La Asoc iac ión de mé-
dicos, que viene celebrando m í t i n e s y 
conferencias para propagar las pre-
venciones necesarias a fin de evitar 
los graves d a ñ o s de las enfermedades 
inlecciosas lia celebrado ayer, domin-
go, en el teatro Romea, un nuevo acto 
de propaganda sani lar ia . 
Estuvo dedicado el acto a las clases 
mercantiles y era muy numeroso el 
públ ico que licuaba la sala. 
PreSÍdi,Ó el doctor don Bafael Molla. 
Hablaron don 'Augusto Abnarza, so-
bre las aterradoras cifras de mor ta l i -
dad en K s p a ñ a , estableciendo compa-
raciones con otros pa í s e s y especial-
mente I n- la te n a ; don Francisco Ca-
r r i l l o , que se ocupó de ciertas enfer-
ínedades j dofíía Manuela. P é r e z , que 
Ul t imamente han sido inscriptos 
como socios de esta benéfica Ins t i tu-
ción, los s eño re s siguientes: 
Don Arsenio López, don Alfonso Or-
tueta, don Manuel Blanco, don Alber-
to Doras, don Avelino Zor r i l l a , don 
Antonio Caniinja, C á m a r a Oficial M i -
nera,, Monte de Piedad, Talleres de 
Corcho, Sanatorio «La Alfonsina». 
» * * 
Desde pr imero de enero ú l t i m o has-
ta la fecha se han efectuado servicios 
de camillas al Hospi tal , Sanatorio de 
Madrazo y Sanatorio L a Alfonsina, 
la conducc ión de veintisiete heridos y 
enfermos, siendo de notar que desdi» 
l a reorganizac ió in de la Ambulancia 
son cada vez mayores las demandas 
de estos servicios. 
VVVVVVVVVVVV̂ â ŴVÂ AAÂ VVVVVVWVX̂ Â VVVV't 
Prueba de gratitud. 
Octava. Electra, 3-5, colorado; Mu- m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda & ?e]t 
riedas, 3-3 y media, de la misma pin- Salida de Ontaneda a las Z.SO ^ 
nía. Gana Electra a los nueve ininu- tarde. Llegada a San Pedro a Ia8 
tos. 
Resumen: Cas peleas, pasaderas. L¡NEA 
sobresaliendo la cuarta y sexta, que 
fueron superiores. La oresidencia, a 
cargo del s eño r P e ñ a , bien. 
Substituto de Puya y Media. 
i 13"-
m a ñ a n a . Llegada a Omane(ift ala 
de automóviles de Ontan6^ 
Burgos. ]} 
Salida de Ontaneda a las 10 ^ 
m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las ,J 
tarde. 
e l K 
El doctor Morales, des-
tituído. 
Como única, noticia infnrinativa 
se c o m u n i c ó anoche a los reijurteros 
en e! Gobierno c iv i l , que, por uMen 
de la Superioridad y como cunsecueíÉ 
cía del resultado del expediento abie¿ 
to contra él, ha sido destilnitio de 
los cargos de inspector do Siinidail 
provincial y director del Sanatorio 
m a r í t i m o de Pedrosa, el doctor doa" 
Mariano Morales. 
vv vvvvvvvvvvvwv vwtavvv l/V WW.VWWVWVVWAW 
N o t a s mi l i tapes , 
Se interesa la presentac ión en'.eL 
Gobierno m i l i t a r de esta plaza del" 
sargento licenciado del 13 rcgitnierito 
de Ar t i l l e r í a l igera, Juan Sancho 
Buiz, del reemplazo de 1915, y natu-
r a l de Varea (Logroño) , cori el fin 
de entregarle .doGumentos ¡recibidos 
en dicho Gobierno m i l i t a r . 
VVV\AAA.VV^AAA/VA.^VVVVVVVVVV\VVVVlVWV'\\\V\UA1 
SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
N ^ . = , correo, a las 16.27; rápido, sale June?, 
S e ñ o r don Alfredo Rasdla, subdi- miércoles y viernes, a las 8,40. 
rector del <(Banco. A r a g o n é s de Segu- Llegadas a Santander: mixto, alai' 
ros y Crédi to de Z a r a g o z a » . — S a n t a n - 18,40; correo, a las 8.5; rápido, í M 
J ' . . " . 20,14 (los martes, jueves y sábados). 
M u y seño r m í o : Me es grato ma- Santander a Bárcena. a las 19.30. 
infestar a usted m i agradecimiento Llegada a Santander, a las 9.22. 
por la l iberalidad con que ha cum- B I L B A O 
pi ído la Sociedad que tan dignamen- ^ Sntander a Bilbao: a las 8.15. 14,15 
te usted representa en el arreglo y y 17 5 
pago de d a ñ o s del incendio ocurr ido Lkgadas a Santander: a las 11,» 
en la casa de m i propiedad. 1523 y 0935 
De usted a tentos , s q. e. s. ta., An- jye s ^ t á n d e r a Marrón: a las 17J 
tomo Fernández C a r c a . ^ da a Marrón: a Ja8 921_ 
Barcena de Pie de Concba, a 2 de 
mar/M de i m . L I E R G A N E 8 
a ^ S a — a b a r e s y U é r * -
P t l L E A o D E G A L L O S Llegadas a Santander: a las 8,23, W 
15,28. 18.23 y 19.43. 
Con biiéna entrada, se celebraron C A N T Á B R I C O 
las ocho pdras anunciadas, en los Salidas de Santander para Oviedo:» 
salones de El Alcázar , por el orden las 7,46 y 13,30 Llegadas a Oviedo: 1 
siguiente: las 15.56 y E0.20. 
Primera . F í lo ranes -Numanc ia , con Salidas de Oviedo para Santander:! 
jacas de 3-11 y media, coloradas. En las 8.30 y 13 Llegadas a Santander:» 
superior pelea g á b a la de don Gumer, las 16.26 y 20.51. 
a los 21 mimitefs. De Santander a Uanes: a las 1P' 
Segunda. Electra, 3-6, colorado: para llegar a las 20,16 De Uanes » 
D. Mu riedas, 3-6, gall ino, pollos a 18 Santander: a las 7.46. para llegar» 
m i l í m e t r o s . Se juega por Electra, se Santander a las 11.24. 
despuya y pierde a los 24 minutos. De Santander a Cabezón: a las 11.5^ 
Tercero. Asti l lero, 3-8, colorado; 19.10, para Eegar a las 13.33 y K m 
Numancja, del mismo peso y pluma. De Cabezón a Santander: a las 7,25 J 
A los 21 minutos de lucha sale atro- 13,50. para llegar a las 9.28 y l a -
nado e de Numancia , canta y pierde. Los jueves y domingos hay un treJ 
Cuarta. Ma b a ñ o 3-14, colorado- qUe sale de Santander para Tórrela* 
cenizo; CalleaI era hace su debut con ga a las 7,20 y de Torrelavega a ^ 
una jaca de 4 libras. Se juega por tander a las 11.46. 
ambos galílos, .siendo un pelea m u y Los domingos y días festivos c w f 
mnmada; domina la CaUealtera, con- rá entre Santander a Torrelavega, f 
siguiendo vencer a su contrario a loa ugndo a las 14,30 y otro de Torrelave* 
on!."; " ' n - M o~ a Santander, que tiene la salida »141 
Qmjita. Diana-Munedas, 3-7 y "me- ig^O 
dia, colorado; Numancia, 3-7, ¡aba, la . " ' n u r a M m a 
| ; ; ; í ; : : 100 « a m D i l " ' " » l"s 13 SaMas do s a n ó t e a las í | 
. . ^ . r ^ V - i . . » t ; — : • t a s w a,'• 
^ Í S Í S . f n S Ontaneda: a . « * 
nueve minutos, c a s t i g a d í s i m o s los ^ ,18,1;>- t J •,„* a « 13.C 
dos. sale .vencedor el de Hiedra pegadas a Santander: a las 8,». 
S é p t i m a . Actividad, 2-15, i " " H o : ^ ? «J*09- 4 • „ -^.sa» 
D i a n á - M u r í e d a s , 3 libras. Domina Ramal de Ontanetfa-Vega de w 
Diana, qiie gana con facilidad a los Pedro del Romeral. 18 
hUeve minutos. Salida de San Pedro a las 9 
ifld 
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V m Rodrig 
poción 
No olvide usted el número 55, pues ta Salida de Bnirgos 7,45 para 
el teléfono de EL PUEBLO CANTABRU Ontaneda a las 13.30. 
cejar 
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D A N I E L S G L O R I A S W A N S O N S . 
Tres n o m b v e s qju® c o n s t i t u y e n , por s í s o i o s , u n a g a r a n t í a d e ¿xito y d e g r a n d e z a e n e l o í n e . 
metteur e n s e e n e " d e PARAMOUNT, 
«alia, a s o m b r a r a l o s p u b l i o o s 
c o n e s t o s a d m i r a b l e s ar t i s tas d e l a 
u r o p a y A m é r i c a . . . 
D ir ig i endo c e b o s a m e n t e s u labor e s c é n i c a e n l a m a g i s t r a l c o m e d i a 
C A M B I A R D E E S P O S A ? 
qiue, p r e s e n t a d a por e l 
s e e s t r e n a r á HOY, M A R T E S , e n l a 




L A M E J O R M SÜ CLASE 
EN i . \ S U ( M ; i ^ \ L (Her- , 
náéwWfós',- uú in . 0) se l i ace i r ¡ 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédi to con garan-
tía de fincas. 
Idem dé valores, sin l i m i t a -
ción de cantidad. 
• • ou g a r a n t í a personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN L \ C E N T R A L ( T a n t í ñ , 
número 1) se hacen p r é s t a r c o s 
de ropas, alhajas y las' opera 
(üones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
-•En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
smest íJ i lmente: en j u l i o y en 
eM0- Y anualmente destina 
ei 'Uwejo una cant idad para 
premios a ios imponente^. 
horas de oficina: De nueve a una 
'om- la w d v ^ ^ » ,.jn 
' a V S 'V C'n,OU,eil,a años ' sc>hre fin-
S f ^ l X ú*1 F.üies:t:aíamT. Interés 
^ | Por loo. hasta m.evo aviso. 
^ m S h ? r 0 W ' PO'" cuenta del EAN-
LCAUin DE ESPAÑA. Re-
Í O h E v S r 6 1 " 0 l]el misino:. Adol-
?úmero 79 • áinz, Gen&ral Espartero. 
^ t u o f a 0 " ' ^ 8 DE RODRIGUEZ 
?n 61 SardinP^! 3 Marlí,1o). V Sucursal 
r ^ n s l o n i s t L 0d0 cot'lfort.-interaa' 
™ el ^ 1 • ^ ^temas.-Autou)--
PITA O 
;-i^2_^HlíI£LSALI.' D 
A L B I - R I C I A " 
- n e f c t t . o í ! ^ m i n i o s ; 
^ ^ a s y ^ ^ s ; Gres dfe to 
Un ac to interesante. 
Asisten m á s de 120 represen-
tantes de los Sindicatos.—La 
sssiLn inaugura l es presidida 
por el Excrno, s e ñ o r Obispo 
de la d ióces is . 
• Despulés do.celebrada la misa por el 
s e ñ o r (.."ousiiiario de la F e d e r a c i ó n , 
acto que se vió muy concurrido, fue-
ron congreg 'ándose . los representaiites 
de lus Sindicatos en el ves t íbu lo del 
aiacio Episcopal. 
• E l ^señor secretario, mientras iban, 
llegando los que fal laban, fué toman-
do nota y recogiendo las credenciales 
de los a s a m b l e í s t a s a los que se ba-
i laban presentes, con lo que, a las 
diez de l a m a ñ a n a pudo reunirsi ' la 
Asamblea en el s a l ó n del S ínodo , 
abriendo l a ses ión el E^jcmo. s eño r 
Obispo, que p r e s i d í a , asistido por el 
m u y i lustre s e ñ o r Vicar io de la dió-
cesis, el. Consil iario de la F e d e r a c i ó n , 
si presidente, s e ñ o r Pombo; vicepre-
sidente, s e ñ o r Doaso; tesorero, s e ñ o r 
Vega Lami-ra: vocales, si-ñores Que-
vedo y Molh'da y el secret'arioj s eño r 
Cerecéda . 
D e s p u é s de l e í da el acta de la SG-
siún anterior , que fué aprobada, so 
p roced ió a la lectura de la .Memoria 
y balances del ejercicio, a p r o b á n d o s e 
t a m b i é n por unan imidad . 
Discurso del s eño r Obispo. 
Con pa labra serena y vibrante al 
mismo tiempo, y lomando como base 
aquellas palabras áe la Sagrada Es-
cr i tura , que dicen: «Donde e s t án con-
gregados ' dos o tres ,en mi nombre, 
aillí estoy yo», e x h o r t ó a todos los re-
presen tai IÍ es allí reunidos, puesto que 
era indiscutible que en n o m b r é de-
Dios se r e u n í a n para, laborar en bien 
del p ró j imo , a que cont inuaran poi 
el camino emprendido. Dos cosas os 
encargo, mis a m a d í s i m o s Consiliarios 
—dijo—que juzgo hnprescindibles para, 
é) bienestar de los pueblos y regeiiera-
cion de la Pa t r ia , que son l a Catcque-
sis y la acción social; estas dos os las 
encarezco m u y de veras; es m á s , si 
preciso fuera, os las mando, os las 
ordeno,, porque con la Catequesis se 
inculca 'en el a lma del n i ñ o el esp í r i -
tu de Cristo, nuestro bien. Sin E l na 
da son los individuos, n i los pueblos, 
n i las naciones. 
En cuanto a la ' a cc ión social, de-
bé is fomentarla, propagarla, impo-
niendo, si es necesario para ello, sa-
crificios, pero con una cond ic ión : y es 
que no debéis mezclaros en asuntos 
económicos , porque, francamente—y 
no os moles t é i s por lo que os voy a 
decir—de estos asuntos no e n t e n d é i s 
una palabra, porque para estos asun-
tos ca recé i s de la p r e p a r a c i ó n nece-
saria. ' 
D e s p u é s de alentadoras frases a to-
dos los asistentes a l acto para conti-
nuar obra tan1 grandiosa, dijo que se 
iba a re t i ra r , con- objeto de que pu-
diera obrar con mayor l iber tad la 
Asamblea en sus deliberaciones, pero 
cjue antes de retirarse q u e r í a darles 
las gracias por baberse reunido en 
aqué l lugar, que quisiera ver conver-
t ido en la verdadera Casa Social. 
Termina dando l a bend ic ión a los 
a s a m b l e í s t a s . 
E l Consejo directivo s a l i ó acompa-
ñ á n d o l e , y cinco minutos despu'és se 
r e a n u d ó la Asamblea, empezándose - a 
t r a ta r los asuntos pendientes del or-
den del día . 
Entre los m á s importantes se halla 
la f ó r m u l a propuesta para l iquidar el 
déficit habido hace a ñ o s en una ope-
rac ión de ma íz , que gracias a l a si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a en que hoy se ba-
i l a la F e d e r a c i ó n , ha sido ¡resuel ta 
con g r an beneficio de todos los Sin-
dicatos, , 
Se aprobó ' el Reglamento confeccio-
nado p o r a todos los Sindicatos. 
So a u t o r i z ó al Consejo para estu-
diar e implan ta r , si ve ía la convenien-
cia, de un Coto forestal de la Fede-
racióin. 
Se a p r o b ó el presupuesto de gastos 
para el presente ejercicio; acep tó la 
asamblea la convenieaicia de enviar 
a Madr id a dos hiios de socios de 
Sindicatos con gastos pagados a ha 
. cer un curso p r ác t i co sobre ganade 
r í a e industr ias derivadas, habiendo 
de remit irse las solicitudes, a l a Fede-
r a c i ó n para el d í a 8 del corriente mes 
de marzo. S e r á n preferidos para es-
tos cursos aquellos solicitantes que 
reuniendo las . condiciones sean sub-
vencionados por . los Sindicatos res-
pectivos con la m i t a d de la beca, sor-
t e á n d o s e las becas e n t r é los solicitan-
tes si fueran m á s de dos y al mismo 
tiempo la F e d e r a c i ó n g e s t i o n a r á del 
s eño r director de l a granja de San 
Felices de Buelna otras becas para 
los que no les corresponda i r a Ma-
d r id . 
Por l a tarde, de spués de t r o t a r va 
r íos asuntos de in t e ré s , p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso el s eño r Consilia-
r io M. I . s eño r don Lauro F e r n á n d e z , 
explicando l a a c t u a c i ó n l levada a ca-
bo por el Consejo. 
E l representante de u n Sindicato, 
propuso un voto de gracias amp l í -
simo, que fué aprobado entre grandes 
aplausos. 
Después el presidente propuso el 
envío de un telegrama a Su Santidad, 
ptro al cardenal pr imado y otro a la 
Confederac ión , siendo u n á n i m e m e n t e 
aprobada esta p ropos ic ión . 
Acto seguido el vicepresidente se-
ñ o r Doaso y Olasagasti, d ió una con-
ferencia n o t a b i l í s i m a , sobre el valor 
de las diferentes clases de abonos y 
cuáltfs deben emplearse y en q u é pro-
po rc ión para que den el rendimiento 
apetecido. A ruego de varios asam-
b le í s t a s , se convino en que el s eño r 
,Doaso escriba referida conferencia 
con el fin de publ icar la en «Revis ta 
Soc ia l -Agra r i a» , a fin de que llegue 
a conocimiento de todos los socios do 
los Sindicatos y clase a g r í c o l a en ge-
neral . 
A c o n t i n u a c i ó n , a propuesta del se-
ñor Consil iario, se rezó una plegaria 
y el presidente dió1 por terminado el 
acto, agradeciendo en nombre del 
Consejo l a asistencia numerosa y re-
presentantes de Sindicatos, y a que 
asistieron la casi to ta l idad de ellos, 
y r e c o m e n d á n d o l e s el mayor celo y es-
p í r i t u de sacrificio para bien de la 
Obra. 
L a asamblea t e r m i n ó en medio de 
mayor entusiasmo. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pe reda .—Compañ ía , dé Ri-
cardo Puga. 
Hov, martes, a las seis de la t a rde , ; 
12 función del segundo abono, la co-
media, en tres actos, de los. hermanos 
Quintero, «El genio a legre». 
• A las diez y cuarto en punto, «El ge-
nio a legre» . 
G r a n C a í é E s p a ñ o l 
Exito colosal de l a orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: D e S a 4 y d e 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noclie. 
Pabe l lón N a r b ó n . — D e s d e las tres: 
«La r o m p e b o d a s » , por V io l a Dana, 
(cuatro actos); y «¡Ojo eofi el whis-
ky!» (dos partes, c ó m i c a ) ; 
rVWVVVVVVWVWV^VVV^VVVVVVVV^^vW 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Alfonso X I I I » . 
Con g r an n ú m e r o de pasajeros y ;• 
carga general, e n t r ó ayer, a las cua-
tro v inedia de la tarde, en nuestro 
puerto, procedente de Habana y 
. Veracruz, el magní f ico t r a s a t l á n t i c o 
M i nso X I I I . 
H los pintores ? dibiijsn-
Su situación en 29 de febrero de 1924.-Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922 
Á C T 0 v O 
C A J A Y BANCOS:; 
Caja y Banco de E s p a ñ a 
Moneda y billetes extranjeros 
'(valor efectivo) 
Bancos y Banqueros. — . . 
C A R T E R A : 
Efectos de comercio hasta 90 
d í a s 
Efectos de comercio a mayor 
p lazo . . . . . . . 
T Í T U L O S : E ondos p ú b l i c o s . . . . 
Otros valores. 
C R É D I T O S : 
Deudores con g a r a n t í a p ren-
dar ia . 
Deudores varios a la. v i s t a . . . . 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda, ex t ran-
je ra (valor efectivo) .. 
Inmuebles 
Mobil iar io e i n s t a l a c i ó n 
Accionistas . . . . . . . . . . . . . 
•S-astos generales 
Jupones y valores amortizados 
¡ lentas de orden y divei-sus 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Valores en d e p ó s i t o 
tdem en g a r a n t í a . . . • • • _ 











a c o b r a r . . . . 
257.273.237,4» 
26.33 J.959,0(. 
P E S E T A S 
8.547.154,10 
30.647.920,63 
P A S I V O 
^ p i t a l ' i 
;ondo d j re erva 
Fondo d< p r e v i s i ó n . 
ACREEDORES: 
Acreedores a l a v i s ta (cuentas 
corrientes). . . . . 
Acreedores hasta el plazo de u n 
mes ( O j a de Ahorros ) — 
Acreedores a mayores p lazos . . 
Acreedores en moneda extran-
j e r a . . . . 
Efectos y d e m á s obligaciones a pagar . . 
Cuentas de orden y diversas . . . . 
Bancos y banqueros 
Acreedores por cupones y amortizaciones 















V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depós i t o s voluntar ios 







4.300 00 00 
250. 00, 0 
L a Casa Hijos de Ibar ra , de Sevi-
l l a , que tiene abierto Un .Concurso 
de Carteles anunciadores de sus pro-
ductos, pone en conocimiento de los 
s e ñ p r e s que deseen tomar pa r t e en 
el mismo, que, en vista del n ú m e r o 
de solicitudes que ha recibido en de-
manda de las bases .para dicho cer-
tamen, y considerando que algunos 
concursantes no pueden tener t i em-
po suficiente para el mejor desarrollo 
de su proyecto, ha decidido prorro-
gar el plazo de a d m i s i ó n , que expi-
raba e l 29 de febrero, a l 15 de marzo, 
siendo este plazo definitivo e impro-
rrogable. 
Las bases para este Concurso pup-
den recogerse en casa de nuestro 
agente, en Santander, don Lu i s Cro-
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E L DIhfCTOR GERENTE, 
J o s é Luis Gómez García, 
E L I M T É R V S N T O R , 
duardo Ortega. 
D E G A S 
Desde el p r imero de marzo servi-
remos el cok a domici l io en sacos 
precintados de 40 kilos, al precio de 
pesetas, s in envase, y rogamos a 
nuestros clientes que rechacen el sar 
•o que carezca del precinto. 
Para la venta a l por mayor factu-
'•aremos a r a z ó n de 80 pesetas los 
'o0 kilos en fáb r i ca . 
La D e l e g a c i ó i del Banco His-
pano de Edif icación 
se ha' trasladado a Méndez-Núñez , 4, 
segundo. 
La Subd i r ecc ión da L a Estrel la 
se ha traisladado a Ménidez-Nlúñez, 4, 
segundo. 
• \ r -HS i s r o o 
á rbo les de t r a n s m i s i ó n , poleas, s ü l a s , 
m é n s u l a s , cojinetes, torno y ta ladro. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CE BI&LETES DE MHRCOS HIEMHNiS 
r m r s o l a c i ó n . 9 . — T O R R E L A V E G A 
u n a dieipeindiienta en e l comiercio ld3 
ELiseo Azioárate, Astiillero, donde i n 
l ' n imarán . 
Inútiil presentarse s i n referenciae if 
satiaf acc ión . 
AftO X I - P A G I N A I 
De nuest ros cor responsa les . 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 4 DE MARZO DE 
DE SAN V I C E N T E DE TORANZO 
Miscelánea. 
•Él sábado 'último celebró su prime-
r a sesión, ordinaria, el nuevo Ayun-
tamiento de Corvera de Toranzo, 
asistiendo todos los señores que com-
ponen la Corporación, a excepción 
del concejal don Leonardo Martínez 
Conde. 
A las tres de la tarde se da l a voz 
de ses ión pública, y entran en el sa-
lón de sesiones bastantes vecinos de 
los pueblos del Ayuntamiento, predo-
minando los de los pueblos de Alce-
da, Ontaneda y Sao Vicente. 
Tornan posesión de sus respectivos 
cargos de teniente alcalde y conceja-
les, los señores don Fernando Muñoz, 
don Maximino Pérez y don Manuel 
Díaz, que lo hacen en esta sesión, por 
no haber asistido a la anterior cx-
r\VV\VîaâA\̂'\AAAAAAÂVVVV\̂AAAAAâ'VVVVVVVV 
C O N T R A 
L A 
A S T I L L A S P E C T O H A L E ^ 
D E G . F . 
é N U S O D S S D E I Q 2 7 / / L E Ó W 
• R A N HOTEL — O A F E — RESTAURANT 
izí 
Máquina am^rloans OMKRA. para ta 
produocSón de! Caíé E x p r é s . 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
modera» oara bodas, banquetes, sin 
Plato del diu: Crepirrétás a la Pa-
risién. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los grnoos 'e l ec trógenos l 
H i X T I L X T S k 1 S S 
ASENTE 8ENEEÁL PAKi, E S P A S A " 
Puteo do Parada 2'.-SANTAND£B 
traordinaria en que, por el señor de-
legado, fueron nombrados para los 
cargos referidos. ' 
Leída por el señor secretario el ac-
ta de la sesión, que fué aprobada, la 
firmaron todos los señores que com-
ponen el Ayuntamiento. 
A cont inuación se da lectura a la 
siguiente orden del dia: 
Primero. Aprobar el acta de la se-
s ión-anter ior . 
Segundo. F i j a r el número de Co-
misiones permanentes, conforme a! 
artículo Gü de la ley Municipal. 
Tercero. Kscrit'tra solicitud de 
don Angel Fernández pidiendo la ve-
cindad de este término municipal en 
el pueblo de Castillo Pedroso. 
Cuarto. Denuncia de don Pedro 
Vidal sobre una servidumbre del pue-
blo de Esponziiiés. 
Quinto. Escrito de don Faustino 
Mantecón renunciando al cargo de 
presidente de la Junta Administrati-
va de Vi llegar, por haber sido nom-
brado concejal y ser incompatible el 
desempeño de ambos cargos. 
Sexto. Provis ión del cargo de de-
positario municipal. 
Séptimo. Provis ión del cargo de 
portero del Ayuntamiento. 
Octavo. Subst i tución de Juntas 
Administrativas. 
Propuestos los señores que habían 
de componer las tres Comisiones, por 
unanimidad quedó acordado que que-
daran constituidas en la forma si-
guiente: 
Hacienda: don Antonio Diego, don 
Xomcsio Obeso y don Francisco Obre-
gójii; Gobernación; don Luis G a r d a 
Palazuelos, don Faustino Martínez y 
don Estanislao Oíate, y Fomento: don 
Fernando Muñoz, don Maximino Pé-
rez, don Leonardo Martínez - y don 
Ma-Miel Díaz. 
E l tercero y cuarto puntos de la 
orden del día fueron aprobados por 
unannaidad, conforme lo solicitaban 
lo<5 interesados. 
P a r a o¡ sexto punto, o sea el de pro-
visiv-n de) ramo de denositario muni-
cipal, éé discutió ampliamente la for-
ma de proveer el cargo, y fianza quo 
liabía de exigirse al qu(* fuese nom-
brado, y, por fin, por unanimidad, 
acordó que en lo sucesivo los fo::.Ijs 
municipales se ingresen en el Banco, 
a cuenta corriente, y que el deposita-
rio que fuese nombrado, no tuviese 
nunca en su poder mayor cantidad 
de tres a cuatro mi! pesetas; que se 
anuncie a concurso la plaza vacante 
de depositario, y que las condiciones 
fuesen las de que el sueldo máx imo 
con que se retribuirá el cargo sea de 
quinientas pesetas anuales; que la 
fianza que. ba de imponer sea de cin-
co a seis mil pesetas, y quo el Ayun-
tamiento se reserva el derecho dft ad-
judicar la plaza al que crea m á s apto 
y conveniente, prefiriendo al que me-
nos sueldo c;xija para desempeñar el 
cargo, interinamente, y por el tiempo 
que tarde en proveerse la plaza, so 
acordó que se haga cargo de los fon-
dos municipales el coñcejal don Ma-
nuel Díaz. 
Kn cnanto al octavo número de la 
orden del día, se acordó' que por los 
concejales que integran la Corpora-
ción se propongan los individuos que 
que han de componer las Juntas Ad-
ministrativas de cada uno de los pue-
blos del Municipio, y que se dé cuen-
ta de los propuestos en la primera se-
sión ordinaria que celebre el Ayunta-
miento, a fin de que éste los apruebe; 
acordando, asimismo, que para los 
pueb'os de Esponzués y Quintana, 
haga las propuestas el señor alcalde, 
don Lui s García Palazuelos. 
Terminada la discusión y dictamen 
de la orden áSl día, el señor secreta-
rio dió lectuira al real decreto por el 
que se autoriza a todos los vecinos 
para que en las sesiones municipales 
puedan exponer o denunciar cuanto 
estimen efécesario y que se refiera a 
asuntos puramente municipales, y 
preguntado el público, por el señor 
secretario, si alguien deseaba hacer 
uso de esto derecho, pidieron la pala-
bra los señores don Jacinto Ontañón, 
el señor de Diego y don Angel Díaz. 
E l primero de estos señores espon-
táneos pidió se le informara qué des-
tino o invers ión se hab ía dado , a las 
cantidades que por derechos parcela-
rios de los terrenos comunales, pro-
pios al pueblo de Ontaneda, pertene-
cían a este pueblo, de los años 1922 v 
1923. 
E l señor Diego solicitó que se"le ex-
pida un certificado de su conducta, 
como empleado de consnnios qnc ha 
sido del Ayuntamiento de Corvera de. 
Toranzo, y como el solicitante preten-
diera no sé qué cosas o cuestiones 
pol í t icas ajenas a lo que. de la Corpo-
ración solicitaba, el señor alcalde le 
l lamó dos veces al orden, sin que pa-
sara a m á s la cosa. 
E l tercer exponento manifestó que 
en el mes de junio último vino a vi-
vir a este término municipal, habi-
tando en casa de su madre hasta el 
mes de septiembre en que pasó a vi-
vir a otra casa como cabeza de fami-
lia, y que, por tanto, sólo llevaba cin-
co meses como vecino, si así querían 
considerarle, de este Ayuntamiento; 
pero que, esto no obstante, le hab ían 
conminado pocos días antes al pago 
do un año de contribución mnnicipal 
por reparto vecinal, correspondiente 
al año 1923, y como esto no lo creía 
justo, se lo manifestaba a la Corpo-
ración para que procediera en justi-
cia y se declarara si estaba obligado 
a satisfacer esa cantidad que se le 
exigía. 
Y no habiendo m á s asuntos que 
tratar se l evantó la sesión, primera 
que celebra, esta Corporación munici-
pal. 
San Vicente de Toranzo, marzo 1924 
E L CORRESPOíiSAL 
sloquió e&pltó'ndidamente, celpi • \ 
lo los pequeños con rnuestfáí ^ 
bles de a legr ía y gran reeoPi¥f 
A las siete terminó faft S ' 
festival, quedando todos a f'^a 
satisfechos do sú resultado y 
nista no menos agradecido tí 
deferencias con quo fuimos diil 
dos, deseando todos que l o s | | 
jt ra índole se repjt 
alguna frecuencia. 
De 
Tasando unos días al l a^ 
familia se encuentra en ésta ' 
A r g u m o s a T ^ S 
nuestro, deseándole ¿ 3 ' 
los suyos. 
.A pasar estos 'días hen^ 
las jóvenes Aureliariav! 




D E S D E A L G E D A 
Boda. 
Eja él pueblo de Alceda han con-
traído niatfhnoiiK) don José Sedares y 
la distinguida, señiorita Victoria To-
rres. 
Por reciente fallecimiento del pa-
dre de la novia., la boda, se celebró 
en ésta a _. 
rora Saez Herviti, y al joven 
Modinos. Bien venidos. 
conserje del (.asmo ha n¿ 
para, siempre uno de sus hiji¿j 





en familia. A los nu 
tra enhorabuena, y 
''•"•'icidades y dicha: 
tado. 






otro deseo de 
su nuevo os-
GORRESPONSAL 
DE B A R R E D A 
Fiesta s impát ica . 
Al siguiente día del gran baile de 
disfraces, que fuá un verdadero éxito 
para sus organizadores, la Junta di-
rect iva'pensó la mejor manera de dar 
a los n iños un día de esos que tardan 
en borrarse- de sus imaginaciones, v 
el domingo organizó un baile, tani-
bi-n de disfraces. 
Pensado y llevarlo a la práctica to-
do fué uno, resultando encantador 
ver a las tiernas criaturitas divertir-
lo con gran regocijo-, con esa sencillez 
de almas candidas. 
A las cuatro de la tarde dió princi-
pio osla fiesta, de la cual quedaron 
gratos recuerdos a cuantos a ella 
asistic ron. 
iQué hermoso espectáculo! 
Kl sa lén . que presentaba un fantás-
tico aspecto reunía bajo sus techos, 
arf ísticamonte adornados, a tanta 
criatura, que con su bullicio parecía 
un palacio encantado. 
iQué caras de satisfaccirn vimos en 
los papás! 
¿No es verdad que e-da clase de fies-
tas, a la par que inspiran simpatía, 
llenan de gozo a los infantiles pechos, 
que sentirán orgullo ál recrearse tan 
honestarnent e? 
Los niños quo allí vimos, todos sim-
páticos y alegres. .Tan los dé los se-
ñores Waleffe (iiifroy, Leroy, Defoin 
Klein, Saez, García, Pérez, Mediavi-
lla, Riuz, Pastrana, Berges, Castañe-
da, Herviti, Meana, Cañas, Aller, 
Fernández, Francés, que llevaba un 
lionito traje Pierrot, igualmonte que 
el del señor Mediavilla: Grostegui, de 
petit abogado; Kmilía, de pasiega; 
Ballesteros, de Frasquita, y Balbino 
Ortiz, de Pierrot. 
Sent ir íamos incurrir en alguna omi-
sión, por lo difícil que so hace esta 
labor. 
De haberlas, serían iiivohintarias, 
y contra nuestra manera de proce-
der.. 
L a Junta directiva, para completar 
su obra, regaló a los n iños paquetes 
de sabros ís imos bombones, y los ób-
L a Caridad de Santander;-]?! 
vimiento del Asilo en el día de 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 7G| 
Transeúntes que han recibido n 
bergue, 21. 
Recogidos por pedir en la vii 
blica, 1. 
• Enviados con billete de ferrocaü 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el din 
ayer, 139. 
wvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvx vwwwwwvwmmi 




Por el activo sargento de la GÜ;. 
dia civil, señor Albo, laé deiei^^08?60* 
ayer en el barrio de la Reyerta,. 
reclamado' por hurto, Santiago \ 
im'in Blanco. 
P a s ó a la cárcel. 
El i dé mar 




EL PUEBLO CANTABRO 86 halla 
veota, en Madrid, en el quiosco dm 
Dflfaaía». oallfl do 
DE SIIIZ DE G i l í 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfernio 
come más, digiere mejory se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 
e INTESTINOS 
Marca P U R G A T I N A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos, 
i p o r M A : 
' 1 V O I 






Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid ^ 




S e r v i d o r á p i d o de gran lujo y e c o n ó m i c o , a los puertos dt 
Habana , V e r a c r j z , í a m p l o y N U i v a O r l e a n s 
Sa ldrá de Santander el día 30 de marzo, el nnevo y hermosí 
traaatlántico ho landés — 
d» 26.5G0 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VElüNUAM, conocido en este puerto, acimiüfcndc 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
gunda -T tercera clas^ p i r a los puertos de H A B A N A , V E R A -t iüZ, TAMP1CO y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso v rápido vapor 
holandés 
H . " S T 3 S r I ! > A , S J S . 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este puer-
to, admitiendo carga v pasajeros de lujo, primera, segunaa y 
tercera clase para los puertos de H A B A N A , VERACRÜZ, T A M 
P I C O y N U E V A O - L E A N s . 
Precios muv económicos con descuentos a familias, Compa 
fiías de teatro,"toreros, pelotaris, funcionarios públ icos , religio 
sos, etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños , duchas, etc. y están 
servidas las comidas, as í como los d e m á s servicios, por compe 
tente personal español . E l pasaje de cámara t a m b i é n está servido 
por personal español . Estos buques l levan méd icos e snaño les . 
Para toda clase de informes, diríjanse a sü agente en G I J O N > 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C l i C O O á R C I A 
W i d - B a g , n n n . p . - A p a r t a í o , de Correo», ^ - T e l é f o n o 335 
« é b r í c a do t»l l»r, biselar^y restaura? tod» clase de I t m u , M ¡ 
pejos de las formas y medidas que se desea,—Cuadros 
j grabados y moidurai del^paísfy extranjeras. 
O B S P Í A C I H I O : Amós l lde Escalante, '4, - T é l e f o n o 8-88.-
F A B R I C A : 
hotel en Santander o pueblos muy próximos en línea 
ferrocarril antes de llegar a la capital. Precio alre-
dedor de cincuenta mil pesetas. Ofertas a «HISPA-
NIA», OFICINA GENERAL DE CONTRATACION 
DE FINCAS. Alcalá, 16'. 
(Pa lac io del B a n c o de B i l b a o ) . — M A D R I D 
en pape-
les pintados para 
se veucie t n el pueblo de Ma¡6-
cuerras, ern buen salto de agn» 
a prepósi to p ira alguna indUo-
*^ra. 
'aformea, JOSB^DB L O S 
^tiercio.— rr ira lMíega 
iluudt Prlniri; 1 Í . - M 5 8? 
F I J A S , hacen falta. E n esta ad-
ministración informarán. 
Se sirve a domicilio des-
de media cántara 
p i p e t o 
MagaUanes (esquina 
T E L E F O N O 9-78 
Piso, hermosas vistas, sol todo 
el día , pesetas 6.7uu. Informa-
rán: . luüán Ruiz, Menéndez Po-
luyo, 5, mansarda. 
DANiEL GONZALEZ 
V E N D O G U I L L O T I K A T P E E N S A 
Calle de San José , núm. 9. 
k m m a l p ú b l í c n 
i ínebles nuevos.—Cas». 
r i N E Z . — Más baratos, nadie. 
Para evitar dudas, consvlten 
precios.—.Tean de Herrers , 2, 
Plato d*» l a taf de: 
T E R N E R A A L A RI« i JAMA 
R U A M A Y O R , 41. B A J C 
Atores. Visillos, Cortinas G-a 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargara os Ü O la 
eoloaación. 
P ídase directamente a la fá-
orica L A C O V A D ü N G A , Mu 
riedas. te léfono 15-04. 
-•• IÓÜ adel; 
•08 llf'jraB gj] 





Sa refo maa v vaelveí 
smoKins, gaoarainas .v 
me i .ferfección .v 
Vu ilvensetraies 
de Q F I N C E pesetas. , 
a l é ñ a n o s . Vendo, por 
12. irte -esante comple^1 
cíón co i los siguien es w 
aut< nticos que circulan * , 
man, a. 1 , 2 , 5 , 1 0 , 2 0 , 3 « 
1.000, 5.000,10.006,20 000.̂ , 
100.' 03, 500.000. 1 m i l ' ^ 
Hoces, 5, 10, 20, 50,J"" 
1.0: 0 millones, etc., 
tal m á s de 365.C03. 
Cien mil coronas ^ 
en billetes, 23 pesetas 
UEDIIOI 
E Z € Q U i i L 
C a s a de Cambio T 
Oonsolación, g . ^ T o B ^ 
se venden sillas ^ ^ V ^ e ^ S Cai 
ñas varios tamaños, n p ^ l 
mol, marquesina, P j . 
lienzo, sillones tapu 
trador, cocina, ^ t̂od111:,-
perchas, mamparas >j 0 |̂ I 
r e d e s e r . i c i o y u t e n ^ ^ l P ^ 
caté y bar. I te,/¿Isobciti 
D E R Í i O . Torrelaveg"' ^ / | i 7 * ^ % T | ¿ 1 1 
SANri 
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H á L I N I 
¡ip/lclolfpápldol «fe vapores c o r r i ó » A L E M A H E i d a San tandap 
H A B 
P R O X I M A S S A L I D A S H E L I P U E R T O 83E S A N T A N D E R 
El i de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
El 6 de naayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segnanda clase, segunda económica y tercera clase. 
?RErIOS EN TEBCERA ORDINARIA: Para Habana. *. Pesetas 439,50. 
_ — —. Para Veracrnz y Tampico... — 482,75. 
íitosvapores estáa construidos con todos losaaeianto? modernos y so3 ce sobra conocidos t)or 
trato q ̂  en ellos reciben los pasajeros óe \oa»a las categoríaf. Llevan méd.icor-. 
jureros y cocineros españoles. 
IÉIÍI m t i Im n r i m í a l p M n f V - M u i v 
S E H L Q I I I b 
E s n e o 
l 'N LOCAL 
tres mansardas y varios pisos, 
uno desalquiUcu.). iiiiuriuaráu 
ea esta Administración. 
en la prc-
lon3fíi(ji- n d i iVuifiii. «jtbi a nue-
va, M. C . 
de 175 pesetas, 
desde la Admi-
uis ración de Correos a Daoiz y 
VeJar^i-, 31, p..! ¿ja^utbila ..e l- s 
se i^l s y e«l^ d« 1 Mtuio. Se 
átá. ' un poVM'" «.hr rn 
S E m m eoMioes 
Hrcilleru, 23. saníander. 
Reparación y Iransrorniación 
do carrocerías. BÓNIFAZ, ó. 
)'Tcjiio para IPI 'Ü' : ia. 
tm 1 ;Í U 1 i*, Pt/.'. RiiiCSios 2, 
inreru, ¡hiorfnaráii. 
en buenas condiciones para el 
pago, casas d : \ c nd iw y ñúte-
les de nueva / sólt a construc-
ció i.U. LbE i"N 5 5 '.0 
í i i l l i ñ 
P t Í i # É ^ J s m _ E ^ 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIEN-ES, que son lob 
esparapa^tu de-¡ u i ! 
maderable. 




g s plantaciom s, a (. age r 
. ¡J idadc. 
tíHANPES VAPORES:1 COHfHcOS HOLAWüés&a 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingenciae—el nuevo y ma^bJÁOá 
vapor 
SF OAPOTÁM D O M AGUSTIN GIBERNAU 
Edmltiendo pasajeros de todas ciases v carg;* fion de?tino a 
HABAMA y YERACKÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES i E CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE i . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Tara Habana.. Pts. 435, más 14,50 de impuestos.—Total, 449,,50. 
Id. Veracrnz M. •j.l5I más T.óO id. —Total, 492,50, 
¿k L A ^ R G E N T S N A 
El f'ía 31 de MARZO, a las rtiez de 1^ mañana,—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
qus saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo p»8%1*-
xos •odsm r,iH«»*8 COPS destino * Montpvid' o y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambes desti-
nos, incluido impuestos, 432,60. 
LÍW A A FILÍPINAS Y PUERFOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldré de La Corana el dia 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 2o para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el 26 para Porf; í^aid, Suez, Colombo, Sin-
ga^ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Para más informas y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
en S A N T A N D áB: SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ Y 
COMPAXNLA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono 63.—Dirección 
eh gváíica y telefónica: GELPKRBZ. 
m k ( 
10XIMAS SALIL 'AS 








I L E E K D A M , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 19 de marzo. 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraord i nario.) 
» el 9 de abril. 
el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de jimio. 
» . el 2 de julio. 
» el 23 de julio. 




















recios están incluidos todos los Impuestos, menos» 
•BLEAKS, que son ocho dollars más. 
¡¿i sipUti ssíCsagncia m m & i^s ? 
laporíasíe íescasBio. 
I&yapores son completamente nuevos, estando dotados fie 
f ion- adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone o 
. ,? 'cao. Sa primera claso los camarotes son do üna y 
HPT ir̂ A1511 ^K^da económica, los camarotes son de DOB 
«TA- í,9,1?tera3> 7 en TERCERA CLASE, los camarotes son 
fiS-^UATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TER0BBA 
,dla?one, además de magníficos COMEDORES, FUMÁ-
|V >  f ANOS, DUCHAS y 'de magnífica biblioteca, eos 
l'pafiol î01"68 autores. El persoral a su servicio es todo 
LS111^11** a ios se aeres pasajeros que se presenten en esta 
8̂«ttt.i» con r.nofr̂  Ai**, A * „~ . ^ i . „ „ „ . . ¿oCU-tóKWAC0Ií cnatro días de anvelacíón, para tramitar la i S t S abarque y recoger PUS billetes. 
J[E AN GABCI A. —S ANT AN 3ER. 
H a b a n a y V e r a c r u z 
CUBA, el 22 de marzo. 
• KSPAGNE, el 6 de abrí!. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDKE, el 17 de junio (p . m ÍIAÍ3ANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de uííio 
ESPAGNE,' el22 de agosto. 
CUBA, el 6 de septietístve. 
FL^NDHE, el 22 de septien?! re. 
KSPAGNE, el 6deoctnlve 
CUBA. el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de novietiihre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el G de .liciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
i| clase, a fatnilias de tres o más pasajes enteros, oompafiías de 
teatro, toreros, pclotaiis, funciona' ios españoles y sus familias, 
Comunidades religiosas y oa jos billetes de ida y vuelta. 
PRU-CIO E S TERCERA O í DINA RIA: pesetas 439,50 para 
IIABANA, y 432,75 paia VER CKl'Z. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA 
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES "ASAJEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iciorme que inte 
resé a los pasajeros para Habana y Veracruz y deiaües de ío 
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse n los consienata 
;rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paí3éo de Pereda 
26, bajo —Teléfono número 58 
w V a p o r e s c o r n o s e s p a ñ o l e ? 
1 J J ^ í á p i d o y de gran lujo de Santander a Habana 
^ V a V o r r o í ^ 5 ' 2 0 ' ^ 0 . saldrá de SANTANDER el magD; 
4 2 ^ » . t í a . I s e t b e l 
iê 18ügudn.ffa y Pajeros de gran lujo, lujo, individuales 
Utv' segunda económica y tercera ordinaria, ••• n 
H A . O 
•Portantt m m M 
^ S ^ ^ i l i a s y grupos. 
Precio HPI . ' 
Este buque t eñe 
l u ^ 2 t R d e l Fa8a:ie en tercera clase. 425 pesetas. 
I.r?%TJn J SLlfÍnyrdemás formes, dirigirse a S Ü S agen 
w •jnPoVi:LLa y FERNANDO GARCIA, Calderón. 
-Telegramas y telefonemas: TREVIGAP. 
Consumido por lá&.Coi&pa&ías iU o- fe r ros . .es a . 
Norte de Es -ana, de Medina deí Caiapo a Zamor i y Uretují 
a Vigo, do Salamanca a la frentein portrgucsa, otras Em-
presas de ferrocarriles •• tiunvías de vaooi, Mari ia de G U Í -
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlánt CH y otra 
Empresas do Ná reg^éión, nacionales y extraujeris. Detla 
rados similares al Cardifil por.el Alrairsntazffo portugués. 
Carbonea de yápói^—Ménúdos para fraguas.—Agio 
meradoE.-Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAÓ-ANSS) PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Batcel^na 
Ramón Topete A T 
jo de A ngel Pér- ; 
tes de :a Sociedad Efulli 
fael Toral. 
Para olrda 
o a su «gfcxite en MADRID: don 
II -gANTANDEK:Señor 
. • TON - AVILES: Agev 
^ ALEN CIA; don Ra 
Salidas mensuales'dd,8^TA>7DBS ÜSI ' ÍS HAM.5JA, C O U / N 
PANAMA y puertos de PERÚ y CfilLfe. 
íái dlf: 23 de mar/o', el sxagníficü v»T5cr correo 
Admite carga y pssal'éfoji de primera segunda y tercera elaai 
lée los da pasaje para HABANA 
1. a elaa» 1. ,6Í; pesotaí». l&e tUdc s los tmp&essoa 
2. * — 86' ,50 - -8.» — 4,3: ,60 ,-. - -• 
lisa slgulenteB salidas las efectuarán: 
fel e S í a 2 7 d e a b r i l , e i v a p o r O R O Y A 
EB d í a 11 d e m a y o v e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
es de ida y vuelta. 
Estos magníticos vapores, de gran xmrte y comodidades, par» 
aaj/or atracción del pasaje bispaao-americano, han sido dotados 
ara ios servicios de primera, segunda v tercera clase, de cama-
leros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo ee-
,'añoi Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase L alojados en cámaro ¡ 8 a 
ios, cuatro y seis personas, c >. rarto de baño, amnlija 
medores esnaciosas cubi n i aseo. 
Fifí m * H M I m m m t i m a s u u m t o n SÜKIKÍI 
o 
HUEVO preparado compues-
to da asencia de anís. Sustitu-
ya con gran ventaja al bicar-
bonato ea todos sus usos.-Caja 
0,60 peseta?. Bicarboaato de 
•osa purísimo. 
B e n e d i c t o 
da gllcero-fosfato,, de" cal da 
; CSECSOTAL.-Tuberculosis, 
cacan o crónicos, bronquitis y 
1 debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DBPOSITOíDOCXOBBBNBDICTO.-San Bernardo, f l . -
MADBID. Da venta en las principales farmacias da España. 
Bn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plas» da las Iseualas 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
d o s a e n e s c r i b i r a i 
a e . f r s o s , 813 d e 
l o q u e t i e n e 
L e a V . " E r P u e b l o G J á n a b r o , , 
»nr 0- m 
E n c u a r t a p i a r a 
I n t e r e s a n t e ú l t i m a h 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Ha quedado formado el equipo que irá 
a Italia. 
Arenas, 2.—Racing, 1. tni-ngo nos dejó peor impresionados feciente este úli i ino a ú n , no estaba 
De euiiulos partidos nos han pro- que inmca. Y en v í spe ras tic inandes el equipo en las mejores condiciones 
digudb el Arenas, de Cac ho, y el partidos. El centro delantero Gspai, para jugar, 
Racwig, de Santander, poeos o nin- tnivo • una' a c tuac ión infame. Tardo, 
guno nos lian dejado tan nial inipre- fallo de arranque para Conducir la 
sionados como el jugado, el doiningo iíiiea, pobre de iniclat iyo y s in .vo-
en los C.aihpos de Sport. El juego l indad. Sido Fidel Qrtiz fúé un delan-
desarrb'Ua'do fué i«iny niediopre, sin .tero perfecto para lodo el par t ido y 
vistosidad, sin dominio del balón y en algunos ¿nomentós algo sublime, 
falto de entusiasmo. Nos dieron la El p eq u eñ o Ain6s bumpliló exceleuté-
i m p r e s i ó n los jugadores y muy par- menie. At rás lá gpnte estuvo mejor. 
t icularmente los sanianderinos, de Balaguer y Rufino sobre Eodos los de- acto del domingo es francamente feo, 
no sentir él fútbol, de verse en el m á s . Bien Naveda y Santiusle con grosero. El abandonar su equipo en 
campo obligados a vestir unas < ami- Haba y mal Monb-ya! El arbi traje de un d ía de apuro, el volver la cara en 
setas cuyos-colores parec ía no les in- (i 'mez bien esb con jún íó . • Eos «oft- un día tan s e ñ a l a d o , el no acceder a 
.teresaban grandemente. Y con tales sides» que el pábli'co le p ro tes tó fue- ios ruegos de los directivos, como ta-
p ropós i tos y ante una entrada nn. ion . n nuestro inicio, bien sentencia- les directivos y como amigos, todo 
regular, fué d e s a r r o l l á n d o s e este dos y , en cambio, e í que procedió al ello sin motivo ninguno, por el solo 
«match» , impreciso, noble, igualado y «goal/i del Racijig, q,u¿ no pudo apre- gusto de pasarse una tarde de earna-
aburr ido. cíai ' el buen pablieb, -e le disculpo, val con los amigos, es un acto que 
Todo lo COfitl • • I " que debí;) l ia- CUOlldO piense bien sobre él le pesa-
pucstí) a fi'rotpstár las de- rá toda la vida, por la acción fea, fei-
Sin embargo, j u g ó bien, sin exce-
derse, y desde luego m á s que sus 
contrarios. 1.a suerte no le a c o m p a ñ ó -
tampoco. \ 
Arb i t ró B á l M é , que lo hizo con 
imparc ia l idad y e n e r g í a . 
Y no quiero te rminar esta c r ó n i c a 
sin hacer una advertencia a Oria: su 
Con un dominio a ' lenio en ambos ber lícclli 
tiempos, con poqu í s ima d&prehciá a efsionés di 
favor del Racing en el s e g u n d ó , con que por é£ 
una d e s o r i e n t a c i ó n completa en las 
l í n e a s del equipo local en la m a y o r í a 
del pr imero, con una ac tuac ión des-
g r a c i a d í s i m a del eje de la déla niet a 
blanca, .sujetado perfoctaracnte pol-
los «backs» areneros y unos pases 
magní f icos salpicados 
tes llenos de a legr ía 
ríos «Arbitros « á m á t e u r s » 




El pasado domingo se jugó en los 
campos de Váldo^illa este part ido, 
de unos rega- qne llevó umuoroso público de Nueva 
de| fenomenal M o n t a ñ a , Solares y sus alrededores. 
sima, al Club, a los amigos y a los 
directivos. V ni unos ni otros se lo 
Olvidarán en la vida. Es una pena 
que sn his tor ia deportiva termine con 
este bor rón . Hubiera sido lo có r rec to 
el haberse dado do baja a tiempo. 
Pero ya no tiene remedio, que los 
ijechOS no se borran con el senti-
miento. 
C U D E Y E N S E 
in ter ior derecha racinguista y una Se vaticinaba un resultado favora-
buena ac tuac ión de los zagueros san- ble a In- forasteros, ya que los últi-
tanderinos, bien cohesionados con el mos t r iun ios del M o n t a ñ a sobre .e' 
Campos de Muhedas. 
Hay, a las tres y media, t e n d r á ln-
rnedio centro V"resguardados ' por el Muriedas, X a Cultural""y el New Ra- gnr un interesante par t ido de entre-
portero con bastante acierto, fué des- c ing h a c í a n creer que se iban a co- ñ a m i e n t o entre los equipos del .Mu-
l l zándosc el par t ido hasta que Gó- mer, como vulgarmente se dice, a ios riedas F. C , entre los cuales se ah-
mez, cansado de p i t a r el silbato le cudeyeuses. Pero la cosa estuvo muv nearan todos los jugadores que for-
d ió fin. p r ó x i m a a ser al revés, ya que el Cu- i 'um el p r imer equipo de esta_ Socic-
- j ^ •ylf deyo debió gaznar el part ido de an-
Dos tantos m a r c ó oE Arenas y uno t eáye r , pues el segundo <(goal» del 
el R a c ü i g . Eos tres fueron consegu í - M o n t a ñ a , una patada de easii^o des-
dos en el segundo tiempo. Fidel Or- de lejos, iba . i ser fáci l tóente deteni-
tiz, esa verdadera, j oya de nuestro da por el portero ciideyense, (Miando 
fútbol , con su peculiar habi l idad, Día? al querer sacar de cabeza le cu-
d i s p a r ó t an fuerte y colocado «Shoot» brio y dejó entrar el balón solo en la 
que el marcador v a r i ó el cero en p r i - p o r t e r í a . El otro «goal» del M o n t a ñ a 
Ha 
knila 
Gampecnato infantil ( F . E . C.) 
Partidos celebrados el domingo: 
r n t e g r a l - T e t ú á n , empatados a dos. 
D E L P A R T I D O ARENAS-RAC1N G.—Careaga quita de cabeza el 
balón a Fidel, en un pase de Oscar. Foto Sa 
E l equipo nacional. CHANADA, 8.—El Granada-1 
M A D R I D , 3.—El Gomii&l Nacional al Real E s p a ñ a por doce a 
ha designado de í i u i l i vamen te el equi- . . » • . « 
po que ha de representar a E s p a ñ a en 
(diinpia-Sa,nta Enc ía ; 
Olim|)ia, por tres a dos. 
* * « 
•iunfo del que 
A L M E R I A , 3.—Una selección• 
luiropa y del Reina venció al Ai [ 
por tres a dos. 
* * * 
mer t é r m i n o a favor del Racing. Des- fué de «penalty-): y de los del Cude- cuarto én punto, j u g a r á n los equipos 
p u é s el Arenas cons igu ió los dos su- yo, uno t a m b i é n fué de «penal ty» y A. M. C. C á n t a b r o y Nor t eño . 
V A L E N C I A , 3.—Por cinco h 
jos . E l pr imero en un ataque perso- el otro de un formidable t i ro de P i - A r b i t r a r á C. Rodr íguez , y sera 
n a l do Pagaza «petit» con u n «shool» nes, desde lejos, pero fór t ís imo y al legado el Santa Luc í a . 
de-
por alto, y el segundo en un centro á n g u l o , que el portero dé M o n t a ñ a , 
del ala izquierda, que el in ter ior de- Gilí Una r á p i d a estirada, no pudo al-
rec l ía r e m a t ó . canzar. El resultado fué, pues, un 
•Je i r empale n dos. 
S e , d e c í a que.el Arenas v e n í a a sal- El dominio co r r e spond ió en el p r i -
va r el pa r t ido , que en Romo h a b í a mer tiempo al p ú d e y o , a favor de 
perdido recientemente eon nuestro viento, y en el segundo indist into, ha-
Club. .No fué su ac tuac ión para lo- eiendo en algunos tooincntos mayor 
g r a r un éxi to ni el n ú m e r o de tantos pres ión los m o n t a ñ e s e s . 
es el siguiente! 
Z.-iinora, 
P a s a r í l l , Acedo. 
Gamborena, Meaba, P e ñ a , 
Hoy, en Miramar , a las tres menos p jora , Zabala. Samilier, Eaca, Agu i -
[rrezabala. venció el Valencia al Racinglí 
El pleito del «Europa». c íano . 
I ! ARCE EON A, .T—l.a F e d e r a c i ó n . „ _ „ 
Catalana de fnutbali ba beebo p ú b l i c a España-Portugal, 
una nota ai>la/ando por quince d í a s LISBOA, 3.—-En el partido K 
la admisii'.n de la baja del « E u r o p a » fui-Portugal vencieron los ospaí 
y haciendo eonstar que si dicho Club por (|oS a vino, 
retira la baja llene que someterse a ' Enrupntro «ue se reoii 
ra esta larde, a las cuatro, un encueii his saiadones ¡pie le imponga el Comí- B M U U O I H I U M I -
tro, que es interesante en alto grado, y pOI. su acti tud incorrecta y tiene SAN SEBASTIAN, 3.--El 
El excelente equipo vizcaíno Padn- q,„ , hacer publica su disconformidad tro entre la Real Sociedad y el, 
ra, de la s^te B, qne en puntos va (.l)n ciertas c a m p a ñ a s de Prensa, que celona se r e p e t i r á mañana , 
a la cabeza de. su serie, viene hoy a hablan con ligereza de l a fal ta de En 'e l de hoy empataron a uno! 
HOV, E N LOS CAMPOS 
New-Racing-Padura (de Bilbao). 
Con motivo de celebrarse el ú l t i m o 
d í a de Carnaval, se ha"organiza'do pa-
logrados marca m á s que una vic toria No es el Montaña equipo de g r ^ . CQnt^ndQr'Gon el New-Racing. ecuanimidad de las personas que cons 
ne igua l hubiera sido ad- juego. Sn ca r ac t e r í s t i c a es el empu- Eon el pr imero vienen jugadores t i t uyen el C relat iva, qu  . 
verso el resultado, dado eí equi l ibr io je, la codicia. Y de sus elementos, los J11" excelentes y conocidos como los 
Ouc en el juego se ap rec ió . Sin em- verdaderamente notables son el in te- ' 
bargo, Perico Vallana, Careaga y Pe- riOX izqui 
ñ a , h ic ieron un buen par t ido, sin ex- son una bu 
cederse-en r e l ac ión con sus m é r i t o s ; el defensa 
pero bueno al fin. E l resto tuvo una tero, que 
tardo m u y vulgarota y su l í nea de- radas form 
lantera carece de «shoot» y de la co- gubias que hizo a un t i ro tuerte y 
dicia peculiar en los areneros. A l mo- cruzado en una escapada de Pines y o^j.stas Naved 
nos en l a - t a rde de anteayer. un rema!'' seguido de Arr í . Esta sola 0 L a a l i n e a c i ó n s e r á -
* * jugada le acr d i t a . 
¡Qué ala izquierda tenemos en el El Cudeyo se ve perseguido por l a 
Racing Club! Como para pensar en mala suerte, de no poderse al inear 
ella. Y menos mal que no se busca completo. Anteayer sin Oria, Rasoa y 
remcd;o. o por mejor decir no se ha Romeo, y eon Herrera, Arco y Pines 
buscado y a para estas alturas. E l do- completariientc desoíd renados," conva-
omi té . 
Varios partidos. 
MURCIA, .3.—Una selección 
Pais de Gales-Inglaterra. 
LONDRES.—En el eiiciient», 
de la foot-ball celebrado entre los e« 
Ep i fan io M a r t í n e z . 
con objeto 'de l 'acilitarles nn mayor 
entrenamiento se a l i n e a r á n los racin-
uer. 
¡ad i Mj)/t i* Y - u n " n e g o c i a n t e " q u e 
[ r rasa . 
Balaguer, S a n t a m a r í a , Rufino, 
Naveda. Po.lidura, 
Pombo (E.) . 
A r b i t r a r á el jugador racinguis ta 
Barbosa. 
h a c e u n m a l n e g o c i o . 
cuidadosamente a un eiivolttttW 
recortes de periódicos, todt) i 
g i s t r a í m e n t e dispuesto para 
(íejado en carnitas (inoiietanM 
hablando), al confiado E l ) i f ^ 
Eracasado el ..neKorio». 
ña fué puesto a disposición w 
En el magníf ico t r a s a t l á n t i c o es- tor idad perfmente, la que seen 
p a ñ o l «Alfonso XUT», llegó ayer tar- g a r á de buscar a otro "pájW0" 
de a nuestro- puerto el joven Epifanio l evan tó las alas al darse 
.Martínez Euenle. de 22 a ñ o s de edad, fracaso, pero que, al pareceí)--1» 
n a t u r a l de Agu i l a r de C a m p o ó (Pa- rido y ha de aterrizar en brevj 
en el Epifanio Mart ínez , sc.:f#|c 
DO! 
E n el Astillero 
Jugaron ayer un buen par t ido \ ' ™ Y S T ' m l i Z T L T ^ Z í ^ • r . . , - i , . .', , lencia) , a quien no espeiana. o t-i e.mni \ i i m ¿ e . T 
^ ^ é l u S ^ ^ 0 ' 0" amelle n i n ^ i n a persona afecta a sn p e c a n d o en la « t r a g e ^ ^ 
l legó a ser. 
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El pecado de la jlgsfernj* 
U n a h e r m o s a p a s W 
fami l ia . 
" P e r c a t a d o » dé esta "deseonsidera-
E l resultado de c u a t r ó a uno a fa-
vor del Club m o n t a ñ é s , muestra 
el dominio casi absoluto que és te sos- clon" el "WUviduO lomas Pena San 
tuvo. Nosotros, que vemos con s im- P e a ™ , de 29 años , na tura l de Gallar-
p a t í a los progresos del U n i ó n Club, ta (Vizcaya) , hombre sentimental y 
nos felicitamos en estos t r iunfos que car i ta t ivo si los hay, se ofreció incon-
e s t á n logrando y mostramos nuestro dicionalmente al Epifanio, pa ra c i ian , 
desinteresado y decidido apoyo a s i l 
di rect iva para que prosiga esta cam-
p a ñ a con equipos forasteros. Así se 
hace equipo, afición y fama m á s a l lá 
de las fronteras de Cantabria. 
E n Santoña, 
Eí domingo se ' t r a s l adó a S a n t o ñ a 
el equipo santanderino Rad ium F. C 
to le fuese menester, fonda, i t inera-
n o de. la ciudad, bailes, teatros, c i - ¿ ioces ís ' I " " 
E l i lus t r í s imo señor obispo 1 
Juan Plaza, } -
el «lloletm m nes, ((bucólica», de^ó r t é s , mariscos, 
etc., etc., y hasta le «apujito'» u n ne-
gociejo que, tenía el T o m á s en pers-
pectiva y que pudiera ser de unos re- ü o ' ' | a T . h i s f w n i l ' . i 
sultados maravillosos. . ' Se l ra t ; l (lo Ulin vibrante J ^ J 
Y en estos . .sueños» y a el Pena y h1n invomn¡,-,n a ! - W*0-* 
na publicado en ei .cj»^---, 
tico», correspondiente al (tul ' j ^ ; 
mo, una hermosa pastoral CÜ 
I b a a ' jugar la p r imera e l imina to r ia el Mar t í nez , iban por la Rampa de seiitmíiVMitos del pueblo, * ?" 
locuras que gUiai a su oiex acion * ^,0 
lo. Kl señor obfspo. que se ^ g 
t ropezón, t í a en el escrito como pi'O^ • 
como literato 
del pueblo y 111 ' t.: 
D E L P A R T I D O A R E N A S - R A C I N G . 
dispula del balón. 
Barbosa, Valíana y Oscar en 
Foto á a m o t . 
del campeonato serie C , con la Un ión Sotileza, forjando m á s 
S a n t o ñ e s a . ^a lechera de la fábula . 
L a lucha, dentro de l a imprescindi- De pronto, en forma d 
ble nobleza entre buenos deportistas, s u r g i ó el diligente y digno sargento sador y 
fué dura , m u y competida, r iva l izan- do la Guard id c iv i l señor Albo Elor- a l a lma 
do santofieses y santanderinos en za, con el guardia, del misino Cuerp.) do levantar ios dormidos 'i 
ofrecer a la tíñeitm un competido s e ñ o r Pé rez , quienes, en un ión del otras épocas para defemler^^jSl 
. .match». Sa l ió vencedora la U n i ó n activo cabo de la Guardia mun ic ipa l ^ t radiemn religiosa de tsP'^ i 
por dos tantos a cero y vencedores s eño r M a n i r i y el sargento urbano en ppi¡oTo ,|e ciertas costul" • 
y vencidos gozaron del aplauso y sim seño r Bravo, aguaron los p ropós i to s pudiables .¡ón^ 
palias del púb l i co , lo mismo que el del San Pedro, de ten iéndo le y condu- Admirable y valiente ap''lat.,r!^ 
a rb i t ro colegiado don S e b a s t i á n Díaz, c iéndole a los calabozos de ia Guar- oUitura de Santander, 'a 
que estuvo a c e r t a d í s i m o . d í a del Ayuntamiento. pastoral nos "ha conmovid0 
E N B A R R E D A El Mar t ínez , verdaderamente eom- niente.' > 
Por la m a ñ a n a jugaron n n par t ido pungido, se .(disponía» a protestar " — " j " 
amistoso el For tuna de Torrelavega del «atropel lo» de la de tenc ión , cuan- |a tUt̂ Si 
y el Requejada, veficiendo és te por do sus ojos presenciaron, con el te- No lo duda usted. Da ¡¿no* 
cuatro tantos a cero. r ror q u | es de presumir, que, regís- de esto periódico el anun ^ 
Por la tarde, y t ambién en partido trado el amable ((cicerone», se le en- Precisamente aquellos tp^, 
amistoso, lucharon el Barreda Sport, contri') un billete k i lomét r ico (pie f l - rato es por que no 
y el M o n t a ñ a , ganando el pr imero por naliza el 12 dé abr i l p róx imo, dos bi- embargo, son caros por ** 
dos a uno, Uétes do 1.000 y 100 pesetas liados nadie. 
circu'ani^V 
